




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1937. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Noyember Maaned Nr. 11.
Anmeldelserne angaar følgende Sei- 
8 skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
A A a lb org  p riva te  E jendom sse lskab  i L ik v id a ­
tion, 364.
A  A a rh u s-H a llen , 343.
A  A a k irk e b y  Pakhus, 363.
A A a lb o rg  Fodersto f-Im port, 364.
A A arh u s  Am tstidende, 360.
A  A ctiv , Dam pskibsselskabet, 369.
A  A d le r, D . B., 369.
A  A fh o lds- og H øjsko lehote lle t i K øbenhavn , 
361.
A  A ggersund  K rid tv æ rk , 360.
A  Aktieselskabet af 19. O ktober 1937, 350.
A  A lba ni M ejeri, 357.
A  A lea, 359.
A  A llégaarden , E jendom saktieselskabet, 359.
A  A lssund, Sm ør- & K a lfe fo rre tn in g en , 353.
A  A m ard is , 352.
;A Am bassadeur, Etablissem entet, 361.
[A Am bolt K o n to ra rt ik le r  (Fr. M ottlau), 348.
[A A ndersen, E., & Søn, 365.
:A Asa, M usik forlaget, 346.
;A A utun , 355.
iS B a c h ’s Cane Sugar Co. (C om pan ia  A zu ca re ra  
de Bach) (B a ch ’s R ø rsu k k e r K o m pag n i)  i 
L ik v id a tio n , 354.
;9 B a n k e n  fo r A rd e n  og Om egn, 369. 
iB B a n k e n  fo r  R ø d b y  og Om egn, 351. 
lä B e lle v u e  i L ik v id a tio n , 358. 
iB B e rr in g , La rse n  & Co., 355. 
iB B ijo u x , 352.
jSB jerget, V in im p o rte n , 368. 
iB B lom , A., & Søn, 343.
iB B lom sterfo rre tn in gen  Jagtvej 21 i L ik v id a ­
tion, 358.
aR B ogtrykkerie t L u p a , 362. 
aSBoligselskabet Steinsgade i Odense, 365. 
aflBolvig, P., (B orup  Teg lvæ rk), 360. 
aHBonded Store C o m p an y  i L ik v id a tio n , 359. 
oGBorgerlige Byggeselskab i Odense, Det, 365. 
oH Bornholm s Le rv a re fa b rik , 365.
'iSB rincken , M . C., 355.
'iflB rønderslev  B ank, 353. 
atlBrønshave, E jendom saktieselskabet, 368. 
[jHBuldog’s M øbellager, 346.
Byggeselskabet af 17. F e b ru a r  1931, 357. 
Byggeselskabet Rosenvang, 356.
Carstens, P. V ., i L ik v id a tio n , 359. 
C e n tra ltry k k e rie t i Vejen, 368.
C hristiansen , E m il,  & Sønner un der K on k u rs , 
361.
C h ris tian sh o lm s F a b rik e r, 354.
Cho lac; 349.
C ity -B asare n , 362.
C larasvæ nge, E jendom saktieselskabet, 369. 
Clausen, M., 360.
C rom e & G o ldschm id t, 357.
C yk le - og R in g fa b rik e n  Jyden, Aa lestrup , 353.
D am p m ølle n  V ic to r ia , Odense, 363. 
D am pskibsselskabet af 1912, 360. 
D am pskibsselskabet af 1935 i L ik v id a tio n , 363. 
D am pskibsselskabet A ctiv , 369. 
D am pskibsselskabet D o rth ea  i L ik v id a tio n , 
354.
Dam pskibsselskabet Svendborg, 360. 
Dam pskibsselskabet T r io , 356.
D an, M oto rfab rik en , 365.
D a n ish  A m e rica n  P rospecting  Co., uden­
landsk  A/S., F lo r id a , U . S. A., 351. 
D an ischew sky , P a u l & I., 357.
D an sk-En g e lsk  A labast Industri (D an ish -Eng-  
lish  A labaster Industry  Ltd.), 354.
D an sk  Fu ldb lodsstu tteri, 360.
D an sk  G a loche- og G u m m ifab rik , 363.
D an sk  H andels- og Industri-Com pagn i (Da- 
nisco), 354.
D an sk  K a ro sse rifab rik , 364.
D an sk  Karto lTe lhøstm askine Seest i L ik v id a ­
tion, 358.
D an sk  M a n u fa k tu r  Im port, 365.
D aan sk  M ost- og T ø rr in g s in d u stri, 366.
D an sk  P akh u sk om p agn i, 353.
D an sk  Pose-Industri, 369.
D ansk  Staa lv indue  Industri, 359.
D ansk  V æ rktø js fabrik , 358.
D anske Petro leum s-Aktieselskab, Det, 364. 
D anske S p ritfa b rik k e r, De, 356.
D apco, 353.
D avidsen , Aage, un der L ik v id a tio n , 360. 
D em uth, E . L., Næ stved (Dansk Pose-Indu­
stri), 351.
D o rth ea  i L ik v id a tio n , Dam pskibsselskabet, 
354.
E jen d o m m e n  M atr. N r. 3273 i Københavns  
udenbys K læ debokvarter, 356.
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Ejendom saktiese lskabet af 15. Septem ber 1927, 
369.
Ejendom saktiese lskabet af 12. Ju n i 1937, 348. 
Ejendom saktiese lskabet af 9. Ju li 1937, 343. 
Ejendom saktiese lskabet af 17. Septem ber 
1937, 346.
E jendom saktiese lskabet af 15. O ktober 1937, 
348.
E jendom saktiese lskabet A llég aard en , 359. 
E jendom saktiese lskabet B røn sh ave , 368. 
E jendom saktiese lskabet C larasvæ nge, 369. 
E jendom saktiese lskabet Enge lsborghus, 358. 
E jendom saktiese lskabet E n g lan d sh u s , 359. 
E jendom saktiese lskabet Fa len h u s, 350. 
E jendom saktiese lskabet Fryd en sh u se , 361. 
E jendom saktiese lskabet Genboen, H ille rø d , 
355.
E jendom saktiese lskabet Jakobsgaard , 366. 
E jendom saktiese lskabet N o rm a s  H ave , 357. 
E jendom saktiese lskabet P edersh ø j, 368. 
E je n d o m s  - Aktiese lskabet Taa rn b yg n in g e n , 
34o.
E jendom saktiese lskabet V a lb y h ø j, 368. 
E jendom saktiese lskabet V erah u s , 368. 
E jendom saktiese lskabet V ib eh jø rn e t, 363. 
Ejendom sse lskabet F o le h a ve n  N r . 20 &  22, 
344.
Ejendom sse lskabet N ørrevæ nget, 354. 
E jendom sse lskabet O rd ru p  Jagtgaard , 352. 
En ge lsborghus, E jendom saktiese lskabet, 358. 
E n ig h e d e n , M æ lkeriet, 354.
E n g lan d shu s , E jendom saktiese lskabet, 359. 
En g sko , M ø llestensfabriken , 352. 
Etab lissem entet A m bassadeur, 361.
E to n , H errem agasin et, 345.
E r ick sso n , O., E le k tro te k n isk  F a b r ik , 348.
Fa lenhus, E jendom saktiese lskabet, 350. 
F irk lø v e re t  i L ik v id a t io n , T ek stil-In d u stri 
A/S., 352.
E o leh aven  N r . 20 & 22, E jendom sselskabet,
og F re d e r ik s  -
344.
Fo lk e b a n k e n  fo r  K ø b en h avn  
berg, 363.
Fo re n ed e  A g e n tu re r i L ik v id a t io n , De, 368. 
Fo re n e d e  P a p ir fa b r ik k e r , De, 369.
F o rh e n  D. B o re llo ’s E ftf. i L ik v id a t io n , 364. 
F o rm -T o o ls , M a sk in fa b rik k e n , 365. 
Fo rsva rsb rø d re n e s  B ygn ingsse lskab , 359. 
F ra n c k , C h ris to p h e r, 352.
F re d e r ik sb e rg  H an de lsban k , 362.
F r iis , Peder, M u s ik fo r la g , 363.
Fryden sh u se , E jendom saktiese lskabet, 361. 
Fu n k-Is  F ry se - og Kø lesystem  i L ik v id a t io n ,  
354.
F y e n s  M el-, Fo d ersto f-  og K o rn im p o rt , 360. 
Fyen sk e  P a k h u sk o m p a g n i, Det, 366.
G anta, H a n d ske fab riken , 347.
G aran to l, 352.
Genboen, H ille rø d , E jendom saktiese lskabet, 
355.
G en era lagenturet fo r  N o rd d e u tsch e r L lo y d ,  
349.
G rø n b ech  & Co., 358.
H / H -O il C o m p an y , 364.
H a d su n d  Teg lvæ rk , 362.
H agen  & S ivertsens Æ s k e fa b r ik  og S te n try k ­
keri, 359.
H an de ls- og Lan d b ru g sb a n k e n  i H jø rr in g ,
365.
H a n d sk e fa b rik e n  Ganta, 347.
H ansen, U lf, 360.
H artz , M ariu s , 366.
H asle  B an k , 361.
H avebyernes Bo ligselskab, 362.
H e llenberg , H o th e r, 365.
H e llenberg  p h arm aceu tisk  K o m p a g n i (Phar-  
m aca l T ra d in g  C om p an y , Farm aceutisk  
H an d e ls-K om p ag n i), 319.
H e lle ru p  E jendom saktiese lskab , 369. 
H em pel-Jørgensen , Aage, 357.
H em pe ls  Isolerings Co., 362.
H e rn in g  H ande ls- og Lan d b ru g sb an k , 368. 
H erre m ag as in e t E to n , 345.
H essicator, 357.
H jem m enes Fo rb ru g sm æ rk e  i L ik v id a tio n , 
368.
H o lm  & La rse n , 368.
H o lste bro  B an k , 352.
H ote l T e rm in u s , 353.
H v id e  Sande B adehote l, 365.
H øjbyes, C h ris tia n , B ad io , 351.
Iacobsen, A lfre d , &  Co. un der L ik v id a tio n , 
366.
Id ea l-K am in o vn en  i L ik v id a tio n , 359.
I L W O , 364.
Im erco, 364.
Indkøbscentra len  Vefa, 366.
In ternationa l B ro -  og S taa lkonstruktion  i 
L ik v id a t io n , 354.
Is &  K onserves, 344.
Jagtvej 21 i L ik v id a t io n , B lom sterfo rre tn in -  
gen, 358.
Jakobsgaard , E jendom saktieselskabet, 366. 
Jappes, L . P., E ftf., 355.
Jenoptica, 360.
Jensen, V ilh . F., 345.
Jensen og La u rid se n s  Sk ibsbyggeri, 358. 
Jensens, M ariu s , V in h a n d e l, 351.
Jerks  S ten flise fabrik  i L ik v id a tio n , 352.
Jyden , C yk le - og B in g fa b rik e r, Aalestrup,
353.
K affe tilsæ tn ingsfabriken  K a ra , 362.
K a ra , Kaffe tilsæ tn ingsfabriken , 362.
K erefa , 343.
K jøb en h avn s  D riv re m m e fa b r ik , 366.
K lin tb o rg , J. L ., & Co. i L ik v id a tio n , 354. 
K o lo n ia lla g e re t Sørup , 362.
K on g erige t D a n m a rk s  E le k tro m o to ra b o n n e ­
m ent, 369.
K o rn -  og F o d e rsto f K om pagn iet, 356.
K o rs ø r  E le k tr ic ite tsvæ rk  i L ik v id a tio n , 358. 
Kristensens, K a r l  K., Sko tø jsfabrik  i L ik v id a ­
tion, 361.
K øbenhavns H an de ls- og F in a n s  Co., 363.
La n d b ob a n k e n  i B anders, 351.
La n d b o-V æ rn et, 368.
La n d b ru g s- og H ande lsbanken  i V o rd in g ­
borg, 351.
L a n g h o lf, K . H ., 361.
L e v r in g  & La rsen , 361.
L o lla n d -F a ls te rs  K on serves fa b rik  i L ik v id a ­
tion, 361.
L u n d g a a rd  En g fo re n in g , 359.
L u p a , B o g tryk kerie t, 362.
Lü tzen , Jacob, & Sønner, Is og Konserves,
354.
L titzh ø ft &  Co., 358.
L y c k , H „  & Co. af 1937, 350.
L y n g b y -N æ ru m  B anen , 358.
Læ gernes H us, 369.
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aJLøvgaarden I, 367. 
a^Løvgaarden II, 367. 
a X ø v g a a rd e n  III, 367. 
a^Løvgaarden IV, 355.
^ M agasin  du N o rd , W essel & Vett, 355. 
ilM a lm ø h u s  i L ik v id a tio n , 369. 
^ M a ria g e r-F a a ru p  Jernbane A/S., 353. 
sM a rie n d a ls  M ølles E lek tric ite tsvæ rk , 358. 
^ M ask in fabrikken  F o rm  Too ls , 365.
M datr. N r. 1 a A a lykk eg aard s  H oved g aard , 
U dstykningsaktieselskabet, 368. 
sM atr. N r. 1 as, 29 bd og 29 be af F re d e r ik s ­
berg, 367.
r;Matr. N r. 7 o af F red erik sb e rg , 352. 
sM atr. N r. 3273 i K øbenhavns udenbys K læ ­
debo K v a rte r, E jen d om m en , 356. 
aM ejeriet V a lk y r ie n  i L ik v id a tio n , 353. 
aM etro G o ld w y n -M a y e r, 351. 
aM odew eg, I. C., & Søn, 354. 
oMosleys Sheffields F a b rik e rs  U d sa lg  i L ik v i ­
dation, 353.
oM otorfabriken  D an, 365. 
o llo ttlau , F r., 361. 
u llu s ik fo rlag e t Asa, 346. 
ulluus, B. & Co., 365. 
ullæ lkeriet E n ig h ed en , 354. 
ollø llers, J. L., M øbe lfab rik , 347. 
o llø llestensfabrikken  Engsko , 352.
o llordfynske Jernbaneselskab, Det, 366. 
olfordisk K u l & K o k s  K o m p a g n i under L ik v i ­
dation, 361.
oJord isk  Skrue- og M ø ttr ik fa b r ik , 352. 
oTordjysk B an k , 353, 368. 
torordsjæ llands E lek tric ite ts  og Sporvejs  A/S. 
■ . . (N E S A ), 355.
[O ordslesvigs B a n k  un der L ik v id a t io n , 363.
[O orm as H ave, Ejendom saktieselskabet, 357. 
ly .yborg E d d ik e fa b r ik  og N y b o rg  kem isk-tek- 
[ n isk F a b r ik  u n d er L ik v id a tio n , 368. 
ly y k ø b in g  F. D ir t -T ra c k  B ane  i L ik v id a tio n , 
 ̂ 361.
ly y k ø b in g  F. Zoolog iske  H ave, 353. 
sæiæstved K u l-  og K o k s  K om pag n i, 352. 
is ø r r e  A aby Iltfabrik , 356. 
is ø r r e  N e b e l-T a rm  Jernbaneselskab, 353. 
isørrevæ nget, E jendom sselskabet, 354.
abdense C h em ica l C o m p a n y  i L ik v id a tio n ,  
t, 367.
afcdense e lektriske Sporvej, 359.
9f:dense K væ gtorvs Bestaurant, 345.
aalsen, A lfred , & Co., 366.
bædrup Jagtgaard , E jendom sselskabet, 352.
2 A S V E L ,  (Konfektions Industri), 352. 
[vhvillonen i Bangs H ave, 363.
(b^idersens, Aug., E ftf. M a sk in ru lle fa b rik , 356. 
ibedershøj, E jendom saktieselskabet, 368. 
itetit-Bazaren  u n d er K o n k u rs , 360. 
iß fiarm acal T ra d in g  Com pany, Fa rm aceu tisk  
4 H an de ls-K om pagn i, 365. 
lifjiilips B ad io , 353.
Iß^aktik i L ik v id a tio n , 355. 
vW vatbanken  i K jøbenhavn , 362.
-Buffs, G. W ., Eftf., 366. 
m anders Am tstidende, 361. 
ag:?go i L ik v id a tio n , 363. 
avevolto under K o n k u rs , 365.
•gnngsted S taa lv induefabrik , 344. 
oo H errem agasin , 366.
Bosenvang, Byggeselskabet, 356. 
Bosenvæ ngehus, 368.
B ørk æ r-C h ris ten sen , Esb jerg , 354.
Sagførernes A u k tion er, 365.
S C A N D I M E T E B ,  SkandinaAdsk M aa le rfab rik , 
347.
S ch o u ’s, C., F a b rik e r, 369.
S icca  Patent H o ld in g  C o m p a n y  under K o n ­
kurs, 357.
S in d a l A potekse jendom  i L ik v id a tio n , 357. 
Skagensbanen, 355.
Skagens B an k , 360.
S kovpav illon en , 351.
Sm ør- &  K a ffe fo rre tn in g en  A lssund, 353. 
Snertinge, O., 360.
Sorø  A v is , 362.
S p ire lla , 358.
Stabilia , Selskabet fo r væ rdifaste K a p ita l­
anlæg, 356.
S tan d a rd h artz  i L ik v id a tio n , 362.
Steinsgade i Odense, Boligselskabet, 365. 
Stjerne B a d io  i L ik v id a t io n , 361.
Store V ildm oses  T ø rv e in d u str i, 350. 
Svendborg, Dam pskibsselskabet, 360.
S yd jysk  S ten fo rsyn in g  i L ik v id a tio n , 367. 
Sørensen, Jens, & Co., H e rre sk ræ d e ri & H e r ­
rekon fektion , 367.
Sørup, K o lon ia llage re t, 362.
T aarn b yg n in g en , E jen d o m s - Aktieselskabet, 
345.
Tekstil-Industri-A/S . F irk lø v e re t  i L ik v id a ­
tion, 352.
Te lefonrensn ingsansta lten , 354.
T e ta -B a d io , 356.
T h o rse n  & L u n d , 344.
T o rre s  D esserter, 346.
T ö rs h a v n a r  Sk ipasm iö ja , 360.
T re -B  B a d io , 347.
T r ico sa n a , 353.
T r io , Dam pskibsselskabet, 356.
T ro ld h e d e  P lade in sdu stri, 365. 
Tøm rersvendenes Aktieselskab, 365.
U dstykn ingsaktiese lskabet M atr. N r. 1 a Aa- 
ly k k e g a a rd  H o v e d g a a rd  m. fl., 368.
U n ite d  W in e  Im port, 367.
V a lb yh ø j, Ejendom saktieselskabet, 368. 
V a lk y r ie n  i L ik v id a tio n , M ejeriet, 353.
Vefa, Indkøbscentralen, 366.
V e jle  G odstransport og D ragerfo rre tn in g , 
355.
V e jle  Beklam ebureau , 351.
V erah u s, Ejendom saktieselskabet, 368. 
V estm ors T eg lvæ rk  i L ik v id a tio n , 367. 
V e te rin a ria  i L ik v id a tio n , 355.
V ibeh jø rn et, E jendom saktieselskabet, 363. 
V ic to r ia , Odense, D am pm øllen , 363. 
V in im p o rte n  B jerget, 368.
V itam on , 363.
V ø lu n d , 354.
W en oco , 349.
W e n o l O il Co., 366.
W essel & Vett, M agasin  du N o rd , 355. 
W esterg aard  & Co. i L ik v id a tio n , 355.
W estern  E le c tr ic  Co., 364.
W isto ft, Søren, & C o .’s F a b rik e r, 365.
Z ilfos, 367.
Øernes M øbelstof- og M øbe l-In du stri i L ik v i ­
dation , 369.
Forsikringsselskaber.
A llia n ce  A ssu ran ce  C o m p a n y  L td ., Lo n d o n , 
E n g la n d , G enera lagenturet fo r  D a n m a rk ,
370.
B a ltiske  A ssu ran d ø rer, De, 370.
Codan , Fo rs ik rin gsse lskabet, 370.
D an sk  D rifts ta b s fo rs ik rin g , 370.
Fo rs ik rin gsak tiese lsk ab et H a a n d  i H aand , 
370.
F o rs ik rin gs-A k tie se lsk abe t Idun, 370.
Fors ik rin gsse lsk ab et C odan , 370.
I ia a n d  i H a a n d , Fors ik ringsak tiese lskabet, 
370.
Idun, Fors ik rin gs-A k tie se lsk abe t, 370.
L e ip z ig e r  A llgem ein , T ra n sp o rt-  und  R iickver-  
sicherungs A. G. Le ip z ig , U d en lan dsk  Ak- • 
tieselskab, G enera lagenturet fo r  D anm ark , , 
369.
Foreninger.
D an sk  K o m p o n is t Fo re n in g , 371.
F o re n in g  til O p lysn in g  om  H itle rs  Tysk land , 
370.
H a d su n d  B a rb e r- & F r is ø r  Lau g , 371.
M . T . F., 371.
M oto rfø re rn e s  A fh o ld s -F o rb u n d  i D anm ark , 
370.
S lagterm esterforen ingen  fo r  K øbenhavn  og 
Om egn, 371.
T ran s la tø rfo re n in g e n , 371.





Under 28. Oktober 1937 er optaget i 
AAktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 14.773: „A. B l o m  
&& Søn, A/S“, hvis Formaal er at drive 
AJFabrikation og Handel. Selskabet har 
HHovedkontor i Skanderborg Kommune; 
>Mets Vedtægter er af 10. Maj 1937. Den 
9Jlegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
rdhvoraf 50.000 Kr. A-Aktier og 150.000 Kr. 
HB-Aktier. B-Aktierne har Ret til forlods 
UUdbytte og forlods Dækning ved Selska­
bets Opløsning. Aktiekapitalen er fordelt 
i ' Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
iser fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an- 
lfcdre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
igiver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note- 
ti.ringstid; om Valg af Bestyrelse gælder 
BKærlige i Vedtægternes § 2 indeholdte Be- 
Jstemmelser. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Skanderborg Amts Avis“. Selskabets Stif- 
atere er: Ingeniør Andreas Johan Haug- 
iJrtled Blom, Bogholder Christian Tiburtius 
s8ørensen, Værkfører Tage Debois Laur- 
9«en, alle af Skanderborg. Bestyrelse: 
^Fabrikant Johan Andreas Blom (For- 
rrnand), Borgmester Laurits Bie Rasmus- 
9;;en, Landsretssagfører Alfred Hilmar 
lAlichelsen, alle af Skanderborg. Direktion: 
iWævnte A. J. H. Blom, T. D. Laursen, C. 
.ir. Sørensen. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med en Direk­
to r  eller af to Direktører i Forening; ved 
1/Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
otlom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
øen ing eller af 2 Medlemmer af Bestyrelsen 
I Forening med en Direktør.
Register-Nummer 14.774: „K e r e f a, 
I A/S“, hvis Formaal er at drive kemisk 
gRenseri og Farvnings-Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
tallets Vedtægter er af 8. September 1937. 
90en tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
iKr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
/IAktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
JAktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
ilhfter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
byyder paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska- 
laoets Stiftere er: Kontorchef Axel Georg 
uRudolf Jønsson, Tonysvej 11, Charlotten- 
ciøund, Direktør Frederik Lorentsen Brinch, 
nEmdrup, Kontorchef Gunnar Jespersen, 
öVemmetofteallé 29, Gentofte, der tillige 
sbndgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte F. L.
Brinch. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af 1 Medlem af Bestyrelsen 
i Forening med en Direktør.
Under 29. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 14.775: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af  9. 
J u l i  1 9 3 7“, hvis Formaal er Køb af 
en Aalborg Kommune tilhørende Parcel 
af Matr. Nr. 447 m. fl. Aalborg Købstads 
Bygrunde, beliggende ved Kirkepladsen, 
Opførelse af en Beboelsesejendom paa 
denne Parcel, Administration og eventuelt 
senere Afhændelse af Ejendommen. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aalborg; dets 
Vedtægter er af 9. Juli 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5000 Kr.; det resterende Belob 
kan fordres indbetalt med 14 Dages Var­
sel, dog senest 29. Oktober 1938. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Stifterne, evt. — naar Aktierne er fuldt 
indbetalt — Selskabet Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 nærmere givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Arkitekt Rikard Karlo Petersen Odgaard, 
Murermester Søren Christian Stenstrop, 
Landsretssagfører Hans Olaf Utoft Han­
sen, alle af Aalborg, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 30. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 14.776: „Akt i ese l ­
skabet A a r h u s - H a l l e n “, hvis For­
maal er at opføre og drive en Ejendom 
med Lokaliteter for store Møder, Kon­
certer og lignende, med Restaurations- 
lokaler og Garageanlæg, eventuelt Be­
boelse m. v. Selskabet har Hovedkontor 
i Aarhus; dets Vedtægter er af 9. Decem­
ber 1936. Den tegnede Aktiekapital udgør
450.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 379.200 Kr., 
dels kontant, dels i andre Værdier; det 
resterende Beløb indbetales paa Anfor­
dring. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Højesteretssagfører 
Andreas Christensen, Kreditforeningsdi­
rektør, Murermester Niels Marius Bak, 
Konsul, Tømmerhandler Niels Barnow, 
Direktør Søren Thomassen Nymark, alle 
af Aarhus, Direktør Aage Christensen, 
Stockholmsgade 53, København. Besty­
relse: Nævnte Andreas Christensen (For­
mand) N. M, Bak, N. Barnow, S. T. Ny­
mark, Aage Christensen samt Borgmester 
Hans Peder Christensen, Ingeniør Jens 
Rudolf Fanger, begge af Aarhus. Forret­
ningsfører: Alfred Vestergaard Hansen, 
Aarhus. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af 4 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Alfred Ve­
stergaard Hansen i Forening med Besty­
relsens Formand.
Under 1. November er optaget som:
Register-Nummer 14.777: „ Akt i ese l ­
skabet  R i n g s t e d  S t a a l v i n d u e -  
f a b r i k “, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation af S taalvinduer og Smedevirk- 
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Ringsted; dets Vedtægter er af 27. Ok­
tober 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 10.000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales senest 1. 
Oktober 1938. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Pantsæt­
ning og Overdragelse af Aktier skal disse 
først tilbydes de øvrige Aktionærer efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Disponent Ernst Oluf Strøm Hansen, 
Landsretssagfører Hugo Rasmus Bjerre- 
gaard Jensen, begge af Bagsværd, Sag­
fører, cand. jur. Knud Victor Svendsen, 
Bestyrer Mogens Schach Møller, begge af 
Ringsted. Bestyrelse: Nævnte K. V. Svend­
sen, E. O. S. Hansen, H. R. B. Jensen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Ernst Oluf Strøm Hansen.
Register-Nummer 14.778: „Thorsen  
& L u n d  A/S“, hvis Formaal er at drive 




lignende Varer. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 28. 
September 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 0 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier til Ikke-Aktionærer — bortset fra 
Overgang til Ægtefæller og Livsarvinger t 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 6 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved b 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Halfdan Bjarne Thorsen, Edle- 
vej 1, Manufakturhandler Svend Sonne 
Lund, Strandvej 110 D, begge af Hellerup,! ,c 
Murermester Espen Helge Bjarne-Thor- ! - 
sen, Ourøgade 35, København, der tillige 9 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — - 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 1 g 




Under 2. November er optaget som:
Register-Nummer 14.779: „A/S I s 
Ko n s e r v e  s“, hvis Formaal er at drive 9 
Fabrikationsvirksomhed og Handel, særlig is g 
med Is og Fiskeriprodukter. Selskabet, Li 
der tidligere har været registreret under ja: 
Navnene „A/S Is og Konserves“ (Reg.-Nr. :\ 
14.449) og „A/S Jacob Lützen &  Sønner,w/j
Is og Konserves“ (Reg.-Nr. 14.585), har -j
Hovedkontor i Thorshavn; dets Vedtægter i 
er af 23. Oktober og 14. December 1936 0 
med Æindringer senest af 14. September j t 
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør yn
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.J . j 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, delŝ  ?.] 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie: 9 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. .i 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør Peter 
Jensen, Konsul Valdemar Lützen, Konsul 
Poul Hansen, alle af Thorshavn. Direk­
tion: Nævnte V. Lützen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren; ved Afhændelse 9, 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen
Forening med Direktøren. r
Under 4. November er optaget som:
Register-Nr. 14.780: „E j e n d o m s-
se l skabet  F o l e h a v e n  Nr. 20 & 22 S 
A/S.“, hvis Formaal er at erhverve og ud-f -] 
nytte Ejendommen Matr. Nr. 1788 og 17894,61
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3 af Vigerslev. Selskabet har Hovedkontor i 
I København; dets Vedtægter er af 27. April 
t 1937. Den tegnede Aktiekapital udgør 
1 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af 
. Aktiekapitalen er indbetalt 55 pCt.; det 
i resterende Beløb indbetales paa An- 
1 fordring. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
I Fuldt indbetalte Aktier lyder paa Ihænde- 
i  haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
?. sker i „Berlingske Tidende“ samt ved 
I Brev til de noterede Aktionærer. Selska- 
i bets Stiftere er: Sagfører, cand. jur. Bir- 
g ger Benedict Trepka Bloch, Vestergade 1,
4 Elektroinstallatør Eigil Ejnar Rudolf 
I Langkjær, Lystrupvej 20, Arkitekt Børge 
l  Johan Bjørn Bjørnslev, Danshøj vej 6, 
ß alle af København, der tillige udgør Be- 
g styrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
7 ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
J Ejendom — af tre Medlemmer af Besty-
i reisen i Forening.
Under 6. November er optaget som:
Register-Nummer 14.781: „V i 1 h. F. 
I, J e n s e n ,  A k t i e s e l s k a  b“, hvis 
d Formaal er at drive Fabrikation af og 
T Handel en gros med Herrekonfektion og 
ß andre Artikler indenfor Konfektionsbran- 
b ehen. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
dbenhavn; dets Vedtægter er af 21. Sep- 
d tember 1937. Den tegnede Aktiekapital 
u udgør 475.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
)1 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
ii indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær- 
;b dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
11 Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. 
A Aktierne lyder paa Navn. Bortset fra Er- 
dhvervelse ved Arv kan Overdragelse af 
AAktier kun ske med Bestyrelsens Sam- 
/ttykke efter de i Vedtægternes § 3 givne 
iHRegler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
tesker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif- 
9ltere er: Overretssagfører Einar Teilman 
al Jørgensen, St. Kongensgade 55, Fru 
alJosephine Rasmussine Olga Jensen, Kr. 
)RBerniko\vsgade 6, Disponent Kaj Carl 
;}IKaufmann, Sortedamsdossering 97, alle af 
»TIKøbenhavn, Grosserer Vilh. F. Jensen og 
Jsefterlevende Enkes Fællesbo. Bestyrelse: 
;VTNævnte E. Teilman Jørgensen (Formand), 
.IJ. R. O. Jensen, K. C. Kaufmann. Direk­
tion : Nævnte K. C. Kaufmann. Selskabet 
saltegnes — derunder ved Afhændelse og 
ŝ Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
)1/Medlem af Bestyrelsen. Prokura er med- 
stidelt: Kaj Carl Kaufmann.
Under 9. November er optaget som:
Register-Nummer 14.782: „Akt i ese l ­
s k a b e t  O d e n s e  K v æ g t o r v s  
R e s t a u r  an t“, hvis Formaal er at 
drive Restaurationsvirksomhed i den til 
Etablissementet A/S Odense Kvægtorv 
hørende Restaurant i Odense. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dels Vedtæg­
ter er af 4. November 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 18.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Fvens Stiftstiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Prokurist Axel 
Olsen, Gerdaslundsvej 3. Odense, Pro­
prietær Hans Peder Christian Simonsen, 
Rikkesminde, Fruens Bøge, Billedhugger 
Erik Cohrt, Svanninge pr. Millinge, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 10. November er optaget som:
Register-Nummer 14.783: „A S H e r r e ­
m a g a s i n e t  E t o n“, hvis Formaal 
er at drive Skræderi og Konfektion. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. September 1937. 
Den tegnede x\ktiekapital udgør 12.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Fabrikant Zalel Davidov Epel, Fru 
Scheme Hene Eliaschova (kaldet Helene) 
Epel, begge af Marskensgade 2, Skræder- 
mester Julius Isakson Smaaland, Fanø- 
gade 1, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig eller af en Prokurist. 
Prokurist: Louis Epel.
Under 11. November er optaget som:
Register-Nummer 14.784: „E j e n- 
doms - A k t i e s e l s k a b e t  Taarn-  
b y g n i n g e n“, hvis Formaal er at er­
hverve samt udnytte Ejendommen Ve-
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siergade 50 og Smedestræde 1, Odense, 
Matr. Nr. 652 af Odense Købstads By- 
grunde i Set. Knuds Sogn. Selskabet har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 7. August og 21. Oktober 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke 
—, har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Aktierne er indløselige efter de i Vedtæg­
ternes § 10 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Emilie Kirstine 
Marie Magdalene Allerup, 0. Stationsvej 
38, Oberstløjtnant Carl Theodor Niels 
Sørensen, Læssøesgade 176, begge af 
Odense, Grosserer Carl Hermann Elberlin 
Sørensen, Ordrup Jagtvej 48, Charlotten- 
lund, Grosserer Kaj Lundby, Emanuel 
Olsensvej 3, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte C. 
T. N. Sørensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 14.785: „A/S M u s i k ­
f o r l a g e t  As  a“, hvis Formaal er at 
drive Forlagsvirksomhed, i Særdeleshed 
vedrørende Musikværker. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 15. Oktober 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1060 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales efter Paakrav med 1 Maaneds Var­
sel. Hver fuldt indbetalt Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Friedjohn Fulton Olsen (kaldet 
John Olsen), Frederiksberg Allé 41, Kø­
benhavn, Direktør Henning Munck Kar­
mark, Niels Andersensvej 88, Instruktør 
Lau Harald Lauritzen, Hvilevej 1, begge 
af Hellerup. Bestyrelse: Overretsagfører 
Aage Christian Ørum (Formand), Vester­
brogade 2 C, København, samt nævnte F. 
F. Olsen (kaldet John Olsen), H. M. Kar­
mark. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 14.786: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af  17. 
S e p t e m b e r  1 93 7“, hvis Formaal er 
for egen Regning at købe, drive og sælge 
faste Ejendomme her i Landet og i Ud­
landet. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 17. Sep­
tember 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Lands­
retssagfører Andreas Tycho Bræstrup, 
Nørregade 6, København, Fru Gudrun 
Saxild, Frøken Johanne Marie Hassel, 
begge af Jægersborg Allé 139, Gentofte, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte 
A. T. Bræstrup. Selskabet tegnes af lo 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand eller af en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør.
Under 12. November er optaget som: 
Register-Nummer 14.787: „Bul  dog’s 
M ø b e 1 1 a g e r, A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel med Møbler og andre 
Indbogenstande. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 11. 
Oktober og 2. November 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen i
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde 
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Holger Ludvig 
Sørensen, Esthersvej 6, Hellerup, Direktør 
Helge Tetzlaff, Dr. Olgasvej 55 A, Frøken 
Arvida Maria Olsson, Ny Vestergade 7, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte H. TetzlalT. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam 
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.788: „Ak ties el-
k a b e t  T o r r e s  D e s s e r t e r “,
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ri hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
so og Handel med Chokolade og dermed be­
lå slægtede Varer. Selskabet har Hovedkon­
ti tor i København; dets Vedtægter er af 27. 
•2 September og 8. November 1937. Den teg- 
mnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., for- 
»bdelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
loer fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an- 
ibdre Værdier, heraf 3000 Kr. good-will. 
HHver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
/Ilyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
iltil Aktionærerne sker i „Berlingske Ti- 
)bdende“. Selskabets Stiflere er: Grosserer 
>IKaj Bernhard Torre, Fru Eva Torre, 
)dbegge af Kongens Tværvej 2, Fru Marie 
SElisabeth Steincke, Falkonergaardsvej 5, 
lealle af København, der tillige udgør Be- 
lastyrelsen. Direktion: Nævnte K. B. Torre. 
>2Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be- 
hstyrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
^Pantsætning af fast Ejendom af den 
s«amlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med- 
)fcdelt: Kaj Bernhard Torre.
Under 13. November er optaget som:
Register-Nr. 14.789: „ T r e - B  Rad i o  
Â/S“, hvis Formaal er Fremstilling og 
sSalg af Radioapparater, Grammofoner og 
lendre elektriske eller mekaniske Appa- 
ßfater. Selskabet har Hovedkontor paa 
["Frederiksberg dets Vedtægter er af 5. Ok- 
oiober 1937. Den tegnede Aktiekapital 
5mdgør 35.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
gog 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
9cpetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
THvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
lotemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Arne Hansen-Barkholt, 
iFru Martha Marie Hansen-Barkholt, 
9øegge af Pelargonievej 33, Radiotekniker 
jIHerluf Pedersen, Frederiksberg Brede- 
ßgade 3 B, alle af København, der tillige 
bndgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. 
sHansen-Barkholt. Selskabet tegnes af to 
^Medlemmer af Bestvrelsen i Forening eller 
'luf Direktøren alene; ved Afhændelse og 
BC3antsætning af fast Ejendom af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
I Register-Nummer 14.790: „J. L. M ø 1- 
o ers M ø b e l f a b r i k  A/S“, hvis For- 
srmaal er at drive Fabrikation af og Handel 
armed Møbler. Selskabet har Hovedkontor 
k Aarhus; dets Vedtægter er af 3. Juli og
6. Oktober 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fru Gertrud Bertha Marie Møller, Strand­
parken 10, Snedkermester Hans Christian 
Hansen, Nørrebrogade 7, Snedkermester 
Lavrids Thomsen, Kaserneboulevarden 17, 
alle af Aarhus, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Forretningsfører: Nævnte L. Thomsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene eller af Forretningsføreren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.791: „H a n d ske­
f a b r i k e n  „G a n ta“ A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 12. Marts og 7. Juli 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 8650 Kr., 
dels kontant, dels i Værdier; det reste­
rende Beløb indbetales inden 1 Aar efter 
Registreringen. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Fuldt indbetalte 
Aktier lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Axel Tjodolf Piesner (sen.), 
Enighedsvej 6, Repræsentant Hans Gustav 
Larsen, Pr. Alexandrines Allé 8, begge af 
Charlottenlund, Proprietær Aksel Tjodolf 
Piesner (jun.), Torpegaard pr. Aarslev, 
Fyn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte A. T. Piesner (sen.). Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — at 
Direktøren alene eller af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 14.792: „S C AN D  I- 
M E T E R A/S, S k a n d i n a v i s k  M a a- 
1 er f a b r i k  A/S“, hvis Formaal er at 
fremstille og afsætte Metalarbejder af en­
hver Art. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 2. No­
vember 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 36.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels i andre Værdier,
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heraf 6000 Kr. good will. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme, naar 
Aktien i 2 Maaneder før Generalforsam­
lingen har tilhørt Aktionæren, jfr. de i 
Vedtægternes § 7 givne Regler. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Blikken­
slagermester Peter Victor Jensen, Blik­
kenslagermester Kaj Gregert Jensen, begge 
af Aabvhøj, Landsretssagfører Heinrich 
Emil Ernst Koch, S vanholms vej 1, Frøken 
Anna Sofie Petersen, Nansensgade 74, 
begge af København, Direktør Frede 
Hartmann Olsen, Soldalen 8, Hellerup. 
Bestyrelse: Nævnte H. E. E. Koch, A. S. 
Petersen, F. H. Olsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.793: „ Akt i ese l ­
skabet  O. E r i ck sson .  E l e k t r o ­
t ekn i sk  F a b r i k “, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af og Handel med 
elektriske Apparater og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 3. Ok­
tober 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 23.000 
Kr.; det resterende Beløb indbetales 1. 
Januar 1938. Fiver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af 
Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Lauritz Julius Adelheid 
Madsen, H. A. Clausensvej 15, Gentofte, 
Ingeniør Poul Falck Madsen, Viggo Ro- 
thesvej 24, Hellerup, Ingeniør Carl Oscar 
Ericksson, Mellemvangen 53, København. 
Bestyrelse: Nævnte L. J. A. Madsen, P. F. 
Madsen, C. O. Ericksson samt Ingeniør 
Frits Wulf Andersen, Skovridergaards- 
vej 17, Holte, Landsretssagfører Valdemar 
Bendt Vincentz Lindhardt, Nørrevold­
gade 17, København. Direktion: Nævnte 
C. O. Ericksson. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 15. November er optaget som:
Register-Nummer 14.794: „A/S Am ­
bol t  K o n t o r a r t i k l e r  (A/S F r.
M o 111 a u)“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet Fr. Mottlau“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
13.680).
Under 16. November er optaget som: 
Register-Nr. 14.795: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  12. J u n i  
1 93 7“, hvis Formaal er at erhverve et 
Areal af Ejendommen Matr. Nr. 43 e og 
44 a af Frederiksberg for herpaa at op­
føre Beboelsesbygninger og frugtbargøre 
sig Ejendommene ved Udlejning. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. Juni og 5. No­
vember 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 180.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 15 pCt., dels kontant, dels i 
andre Værdier; det resterende Beløb ind­
betales paa Anfordring, dog senest 1. April 
1938. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Murermester Wilhelm 
Ernst Peter Møhncke, Damstien 5, Murer­
mester Marius Christian Laurits Nielsen, 
Dalstrøget 10, Tømrermester Christian 
Holger Christensen, Urbansgade 3, In­
stallatør Eigil Einar Rudolf Langkjær, 
Lystrupvej 20, Blikkenslagermester Peter 
Carl Georg Larsen, Smedestræde 12, 
Glarmester Hans August Craner, Peter 
Bangsvej 65, Smedemester Hans Peder 
Sørensen, Mantuavej 7, Arkitekt Alfred 
Peder Christian Skjøt-Pedersen, Bred 
gade 4, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte A. P. C 
Skjøt-Pedersen. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med Di 
rektoren; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Direktøren, Bestyrel 
















Under 18. November er optaget som: 
Register-Nr. 14.796: „ E j e n d o m s -  
i k t i e s e l s k a b e t  af 15. Oktober  
1 9 3 7“, hvis Formaal er at erhverve, ad­
ministrere, udleje og udnytte Ejendom- 







2C3g Sogn samt eventuelt tillige andre faste 
FEj en domme. Selskabet har Hovedkontor i 
»{Gentofte Kommune; dets Vedtægter er af 
Ö115. Oktober 1937. Den tegnede Aktie- 
Bxapital udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier 
B o a a  500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen 
ier fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
0Ö00 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
ßoaa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ- 
9"erne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
9 ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
i Arkitekt Johannes Lauritsen, Lvngbyvej 
6U34, Fabrikant Thor Bertel Bast, Vemme- 
loofte Allé 7, begge af Gentofte, Snedker- 
mnester Edvin Oscar Jønsson, Baune- 
ß;;aardsvej 62, Hellerup, der tillige udgør 
sBestvrelsen. Selskabet tegnes — der- 
nnnder ved Afhændelse og Pantsætning af 
æast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 19. November er optaget som:
[ Register-Nummer 14.797: „A/S Gho- 
ß a c“, hvis Formaal er at drive Fabrika- 
oiion, Handel og Udnyttelse af Enerets- og 
ß°atentrettigheder. Selskabet har Hoved­
kontor i Nørresundby; dets Vedtægter er 
tf 2. Oktober og 6. November 1937. Den 
gegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
te elt i Aktier paa 100 og 200 Kr.; Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i Værdier. Hvert 
jLktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme ef- 
i “r 2 Maaneders Noteringstid; Panthavere 
A Aktier har ikke Stemmeret. Aktierne ly- 
i9'er paa Navn. Pantsætning af Aktier kan 
mun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Ôverdragelse af Aktier kan kun ske efter 
9e i Vedtægternes § 3 indeholdte Regler, 
b ekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
lønbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
9s æge Erik Lassen, Fru Elly Lassen, begge 
. If Asaa, Fabrikant Søren Peter Sørensen, 
riru Marie Kathrine Sørensen, begge af 
to ørresundby. Bestyrelse: Nævnte Erik 
gassen, M. K. Sørensen samt Sagfører, 
nand. jur. Aage Nielsen Dahl, Nørre- 
nmndby. Direktion: Nævnte Søren Peter 
isørensen. Selskabet tegnes af to Direktører 
»HForening eller af en Direktør i Forening 
)9fted et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
3  ̂den samlede Bestyrelse.
f l Register-Nummer 14.798: „ H e l l e n -  
9 erg p h a r m a c e u t i s k  Ko  m- 
ß agn  i A/S (A/S P h a r m a c a l  
T r a d i n g  C o m p a n y ,  A/S F a r ­
m a c e u t i s k  H a n d e l s - K o m p a g -  
n i)“. Under dette Firma driver „A/S 
Pharmacal Trading Company, A/S Far­
maceutisk Handels-Kompagni“ tilllige 
Virksomhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr 
12.191).
Under 22. November er optaget som:
Register-Nummer 14.799: „A/S W e- 
n o c o“, hvis Formaal er Fabrikation og 
Handel. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Wenol Oil Co., 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 8350), har Hoved­
kontor i Silkeborg; dets Vedtægter er af 
10. Januar 1927 med Ændringer senest af
25. August 1937. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens enstemmige Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Bestyrelsen: Fhv. Direktør Svend Ingolf 
Kallenbach Hein, Silkeborg, Fabrikant 
Albert Hein, Rantzausgade 13, København, 
Amtsrepræsentant Peder Christian Søren­
sen, Hans Brogesallé 29, Aarhus. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Svend Ingolf Kallenbach Hein.
Register-Nummer 14.800: „A/S Gene­
r a l a g e n t u r e t  f or  N o r d d e u t ­
s c h e r  L l o y  d“, hvis Formaal er at 
varetage Firmaet Norddeutscher Lloyd 
Bremen’s Interesser i Danmark, samt at 
drive Dampskibsagentur og Rejsebureau­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 27. Sep­
tember 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.200 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med den 
samlede Bestyrelses Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Aktie­
selskabet Ove Haugsted (Reg.-Nr. 14.516), 
Henningsens Allé 4, Hellerup, Kaptajn 
Werner Alexander Herrmann Magnus, 
Birkerød, Fuldmægtig Otto Gunnar Da- 
nielsen, LI. Strandvej 18 C, Hellerup. Be-
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styrelse: Nævnte W. A. H. Magnus, O. G. 
Danielsen samt Grosserer Ove Jørgen Ma­
thias Haugsted, Henningssens Allé 4, 
Hellerup. Direktion: Nævnte W. A. H. 
Magnus, O. G. Danielsen. Selskabet tegnes 
af begge Direktører i Forening eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 23. November er optaget som:
Register-Nummer 14.801: „A/S H. L y c k  
& Go. af 1 93 7“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Korn, Foderstoffer, 
Markfrø, Kunstgødning o. lign., derunder 
Fremstilling af Foderstoffer. Selskabet 
bar Hovedkontor i Avnbøl, Ullerup Sogn; 
dets Vedtægter er af 15. Oktober 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt i forskellige Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bortset fra Overgang ved 
Arv til en Aktionærs Ægtefælle eller 
Slægtninge kan Overdragelse af Aktier kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Anne Lyck, Købmand Hans Lyck, begge 
af Avnbøl, Købmand Jørgen Lorenzen, 
Graasten, Købmand Christian Jakobsen 
Christensen, Vester Sottrup. Bestyrelse: 
Nævnte A. Lyck, J. Lorenzen, C. J. Chri­
stensen. Direktion: Nævnte J. Lorenzen 
samt Hans Lyck. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Christian Jakob­
sen Christensen.
Under 24. November er optaget som:
Reg.-Nummer 14.802: „Store V i l d ­
mo s  e s T ø r v e  i n d u s t r i ,  A k ­
ti  e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at 
drive Industri og Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. November 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 300.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev eller i Stats­
tidende. Selskabets Stiftere er: „Aktiesel­
skabet Det Østasiatiske Kompagni (The 9 j 
East Asiatic Company, Limited“ (Reg.-Nr. /i 
736), Holbergsgade 2, København, Fabri- -i 
kant Rasmus Frederik Henriksen, Hose- -e 
lund pr. Engesvang St., Prokurist Niels gi 
Gotfred Johansen, Sundvænget 27, Char- --] 
lottenlund, Kontorchef Aage Jørgen Peter is 
Premer, Rebekkavej 53, Hellerup. Bestv- 
reise: Nævnte R. F. Henriksen (Formand)l(J 
N. G. Johansen, A. J. P. Premer. Direk-I-} 
tion: „Aktieselskabet Det Østasiatiskê / 
Kompagni (The East Asiatic Company, 
Limited)“. Selskabet tegnes af Bestyrel--! 
sens Formand i Forening med et Medlemrn 
af Bestyrelsen eller af dettes Direktionra 
efter de for dette Selskab gældende Reg--« 
ler; ved Afhændelse og Pantsætning afåfi 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse..̂  
Prokura er meddelt: Hans Christian Olaftß 
Henriksen.
Register-Nummer 14.803: „E j e n—o 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  F a l e  ii--ij 
h u s“, hvis Formaal er at erhverve fasttgj 
Ejendom til Bebyggelse og Udnyttelse. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; detsdf 
Vedtægter er af 6. Juli og 3. Novembers 
1937. Den tegnede Aktiekapital udgøiio
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.jvi 
af Aktiekapitalen er indbetalt 10.000 Kr.Li 
det resterende Beløb indbetales paa An-n 
fordring af Bestyrelsen med 14 Dageüi9; 
Varsel, dog senest 1. Januar 1938. Hvep' 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder pa«ß 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier ha|ß 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved-b 
tægternes § 3 givne Regler. Bekendt-Jl 
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe-9< 
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Murer; i; 
mester Valdemar Christoffersen, Ingeniøioi 
Knud Erik Christoffersen, begge af Due-9j 
vej 111, København, Arkitekt Frits Chrifn 
sloffersen, Sadolinsgade 7, Odense, der tik li 
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegne!9i 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forære 
ening eller af Direktøren i Forening mehøj 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn n: 
delse og Pantsætning af fast Ejendom aß 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Foreninglg
Under 26. November er optaget som:
Register-Nummer 14.804: „Akt iesel fe  
s k a b e t  af  19. O k t o b e r  193 7G\ 
hvis Formaal er at drive Restaurationsgr 
og lign. Virksomhed. Selskabet har Hojpol 
vedkontor i Randers; dets Vedtægter er aß
19. Oktober 1937. Den tegnede Aktiekapi iq
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Ifial udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
10 000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
rHver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
øjieders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
sWavn. Overdragelse af Aktier kan kun 
»ike med Bestyrelsens Samtykke og Sel­
skabet har Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
liil Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Hans Chri- 
iltian Theodor Olivarius Jürgensen, Lands- 
l9etssagfører Holger Tærø Nielsen, Bank- 
[ijuldmægtig Jens Christensen Birk, alle af 
Bilanders, Grosserer Gustav Christgau, 
bOdense, der tillige udgør Bestyrelsen. 
iOirektion: Direktør Jens Christian Løven­
et øj, Randers. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
ff to Direktører i Forening eller af en 
iOirektør i Forening med et Medlem af 
ailestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
tf Bestyrelsen i Forening eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med en 
[iOirektør.
1 Register-Nummer 14.805: „A/S E. L. 
0 e m u t h, N æ s t v e d ,  ( D a n s k  
) " o s e - i n d u s t r i ,  A/S)“. Under dette 
filavn driver „Dansk Pose-Industri, A/S“, 
liflige Virksomhed som bestemt i dette 
belskabs Vedtægter, hvortil henvises 
tfIReg.-Nr. 6624).
I > Register-Nummer 14.806: „ D a n i s h  
i . m e r i c a n  P r o s p e c t i n g  Co., 
3 den l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
F l o r i d a ,  U. S. A.“, af København, 
iser er Forretningsafdeling af „Danish 
American Prospecting Co.“, Florida, U.
.. A. Selskabets Formaal er at handle 
9ned og udnytte fast Ejendom, Løsøre, 
Ißatentrettigheder og andre økonomiske 
faettigheder og Forretningsafdelingens 
loormaal er at efterforske og indvinde 
5ßaastolfer, disses Bearbejdelse og Salg og 
bmden i Forbindelse dermed staaende 
ii irksomhed. Selskabets Vedtægter er af 
.0. Marts 1935 med Ændringer af 14. 
[filarts 1936. Den tegnede Aktiekapital ud- 
i63r S 250.000, kontant indbetalt, og S
0.0.000 Aktier uden nominel Værdi (no 
ifar value Aktier). Forretningsafdelingen 
teæstyres og tegnes — derunder ved Af- 
iseændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
ficom — af Forretningsførerne i Forening. 
io orretningsf ørerne: Ingeniør Frederick
Franklin Ravlin, Ingeniør Karl Østman, 
Seest, begge af Kolding.
Ændringer.
Under 28. Oktober 1937 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 1843: „ B a n k e n  
f or  R ø d b y  og Omegn,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af Rødby. Medlem af Besty­
relsen H. C. Carstensen er afgaaet ved Dø­
den. Garvermester Valdemar Jensen, Rød­
by, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3394: „Akt i ese l ­
s k a b e t  L a n d b r u g s -  og H a n ­
d e l s b a n k e n  i V o r d i n g b o r  g“, 
af Vordingborg. Medlem af Bestyrelsen R. 
Pedersen er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Niels Rasmus Bertram Nielsen, Kastrup 
pr. Vordingborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 4307: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „S k o v p a v i 1 1 o n e n““, af 
Hobro. Under 7. Juli 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7685: „Ak ti es el- 
s k a b e t  „ L a n d b o b a n k e n  i 
R a n d e r s““, af Randers. Medlem af 
Bestyrelsen S. Pedersen er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Jens Michael Jensen, 
Værum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9706: „Akt i ese l ­
s k a b e t  C h r i s t i a n  H ø j b v e s  
R a d i o“, af København. R. Wendt er 
udtraadt af, og Forretningsfører Erich 
Svend Napoleon Sckerl, Damhus Boule­
vard 74, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.146: „M e t r o -  
G o l d w y n - M a v e  r, A/S“, af Køben­
havn. P. D. Olufsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Povl Bang Jensen, Sdr. 
Fasanvej 69, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.503: „M a r i u s 
J e n s e n s  V i n h a n d e l ,  A/S“, af 
København. Prokura — to i Forening — 
er meddelt Vilhelm Fritz Minden, Erik 
Ballieu Dupont og Ida Christine Rasmus­
sen.
Register-Nummer 11.795: „V e j 1 e 
R e k l a m e b u r e a u ,  A/S“, af Vejle. 
Under 7. Juli 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tør A. H. T. A. Bech er afgaaet ved Dø­
den. Regnskabschef Ejnar Jes Falsbo,
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Samfundsallé 25, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.947: „ Næs t v e d  
Ku l -  og K o k s  K o m p a g n i ,  A/S“, 
af Næstved. Under 11. Juli 1936 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 350.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.816: „E j e n- 
d o m s s e l s k a b e t  O r d r u p  Jagt -  
g a a r d, A/S“, af København. F. J. E. 
Hostrup-Schultz, A. Wanscher, P. Koch, 
O. M. Rye Petersen er udtraadt af, og 
Tømrermester Niels Christian Jensen, 
Vesterbrogade 53, Malermester Carl Einar 
Bétak, Mariendalsvej 43, begge af Køben­
havn, Snedkermester Sophus Andreas Ja­
kobsen, Morgenvej 12, Hellerup, Glar­
mester Oscar Robert Guhle, Strandvej 337, 
Klampenborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.838: „ N o r d i s k  
S k r u e -  og M ø t t r i k f a b r i k ,  
A/S“, af København. H. C. M. Nielsen, C. 
J. Groth er udtraadt af Bestyrelsen. 
Nævnte H. C. M. Nielsen og M. J. Ras­
mussen er udtraadt af Direktionen. 
Grosserer Thorkild Sigvald Ammentorp 
Schmidt, Carl Plougsvej 1, Prokurist Oluf 
Ludvig Hooge, Harsdorffsvej 4, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
Direktionen.
Register-Nummer 13.898: „A/S Garan-  
t o 1“, af København. Prokura — to i For­
ening — er meddelt: Kragh Frederik Mar­
strand Dahl, Erik Ballieu Dupont og Ida 
Christine Rasmussen.
Register-Nummer 14.668: „A m a r d i s, 
A/S“, af København. Prokurist Karl Anker 
Jørgensen, Strandparksvej 32, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 29. Oktober:
Register-Nummer 1941: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  H o l s t e b r o  B a n  k“, af 
Holstebro. Under 29. Maj 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 20. Sep­
tember 1937 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Aktiekapita­
len er udvidet med 200.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 800.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
100, 200, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 5456: „Akt iesel -  
s k a b e t  B i j o u  x“, af København. 
J. A. Henningsen og G. Sørensen er ud­
traadt af Bestyrelsen. Overretssagfører 
Viggo Wulff, Købmagergade 67—69, Fru I
Betty Christensen, Vodroffsvej 58, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte J. A. Henningsen er tillige fra- 
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 8946: „A/S M a l r. 
Nr. 7 2_ a f F r e d e r i k s b e r  g“, af 
Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen C.
P. Winther er afgaaet ved Døden. Enke­
fru Jensine Vinther, C. F. Richsvej 101 A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.493: „A/S Mø l l e ­
s t e n s f a b r i k k e n  „E n g s k o““, 
af Vorup Kommune. Under 1. Oktober 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. E.
B. Sørensen er udtraadt af, og Sagfører ® 'i 
Aage Bek, Randers, er indtraadt i Besly- - 
reisen.
Register-Nummer 13.239: „C h r i 
s t o p h e r  F r a n c k ,  A/S“, af Køben 
havn. Under 14. Oktober 1937 er Selska-lø­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Selv ­
skabet tegnes af Direktøren alene eller —j - 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning g 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af| 1 
Bestyrelsen i Forening. Den Direktøren n 
K. (C.) Franck meddelte Prokura bortfal- j - 
der herefter.
Register-Nummer 13.345: „A k t i e s e 1-1 - 
s k a b e t  „ P A S V E L “ (Konfek-1-  
t i o n s  I n d u s t r  i)“, af København.
U. Skov er udtraadt af Bestyrelsen og? g 
Direktionen. Den C. C. Brostrøm med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 13.893: „J e r k s a 
S t e n f l i s e f a b r i k ,  A/S, i L i- 
k v i d a t i o n“, af København. Under 
11. Oktober 1937 er Selskabet traadt i Li 
kvidation. Bestyrelsen, Direktionen o 
Prokuristerne er fratraadt. Til Likvida-I-j 
torer er valgt: Direktør Kaj Flemming g 
Ulrich, Hambroesgade 4, Landsretssag 
fører Rudolf Vilhelm Hemmingsen, Mvn- 
stersvej 17, begge af København. Selska-
.1




Pantsætning af fast Ejendom 
kvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 14.118: „T e k s t i l ­
i n d  u s t  r i -  A k t i e s e l s k a b e t  
„F i r k 1 ø v e r e t“ i L i k v i d a - - ]  
t i o n“, af København. Under 16. Okto-1 -( 
ber 1937 er Selskabet traadt i Likvidationer] 
Bestyrelsen og Direktionen er fratraadt |l] 
Til Likvidator er valgt: Direktør Mo- f-r 
gens Christian Mogensen, Hellerupvej
86, Hellerup. Selskabet tegnes — derunder jrs
ved Afhændelse og Pantsætning af fasi 




Register-Nummer 298: „ N o r d j y s k  
LlBank, A k t i e s e l s k a  b“, af Aalborg. 
A Medlem af Bestyrelsen: H. V. Cordes er 
ß afgaaet ved Døden. Bestyrelsessuppleant: 
A Niels Peter Cornelius Nielsen, Aalborg, er 
ii indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 879: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  Hote l  T e r m i n u  s“, af Ko­
el benhavn. A. Andersen, T. Andersen, A. 
A M. Leth er udtraadt af, og Direktør An- 
b dreas Jensen-Hardboe, Bernstorffsgade 4,
3 Overretssagfører Axel Einar Larsen, St. 
2 Strandstræde 9, begge af København, 
Cl Direktør Jacob Hestbech Kjerulff, Fri- 
d heden pr. Høsterkøb, er indtraadt i .Be­
ta styrelsen. A. Andersen er fratraadt og 
k  A. Jensen-Hardboe samt J. H. Kjerulff er 
ittiltraadt som administrerende Direktører.
Register-Nummer 1638: „A k t i e s el- 
 ̂s k a b e t D a n s k  P a k h u s k o  m- 
qpagni “, af Nørresundby. Medlem af 
R Bestyrelsen: C. H. Nielsen er afgaaet ved 
GDøden. Konsul, Direktør Andreas Ma­
il rinus Andersen, Skive, er indtraadt i Be­
tastyrelsen.
Register-Nummer 1814: „Akt i es el­
as k a b e t B r ø n d e r s l e v  Ban k“, af 
RBrønderslev. P. A. Brøndsted Hansen er 
lifratraadt som Bogholder. Ejnar Morten- 
jasen er fratraadt som Fuldmægtig og til - 
iltraadt som Bogholder. Martin Ingvar 
>2Sølvsteen og Holger Marius Thygesen er 
ittiltraadt som Fuldmægtige.
Register-Nummer 11.404: „A S. Meje-  
: iriet V a l k y r i e n  i L i k v i d a  t i o n“, 
leaf København. Efter Proklama i „Stats- 
littidende“ for 20. Januar, 20. Februar og 
3£20. Marts 1937 er Likvidationen sluttet, 
rdhvorefter Selskabet er hævet.
Under 1. November:
Register-Nummer 6651: „M o s 1 e v s 
[ S h e f f i e l d s  F a b r i k e r s  Udsa l g  
\M/S i L i k v i d a t i o n“, af København. 
lSEfter Proklama i „Statstidende“ for 31. 
J/Marts, 30. April og 31. Maj 1937 er Likvi- 
ßfcdationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9654: „Mar iager-  
T a a r u p  J e r n b a n e - A k t i e s e l -
4 «k a b“, af Mariager. S. A. Rasmussen 
lér udtraadt af, og Overlærer Jens Chri- 
itstian Elming, Mariager, er indtraadt i 
9Ößestyrelsen.
’ Register-Nummer 10.688: „A/S T r i e  o- 
B«an a“, af København. Under 16. Juli 
>84937 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 24.500 Kr., hvoraf er indbetalt 9800 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 49.500 Kr., hvoraf er indbetalt 
34.800 Kr. Det resterende Beløb ind­
betales senest 31. December 1937. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 50, 100 
og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. 
giver 1 Stemme. Fuldt indbetalte Aktier 
lyder paa Navn eller Ihændehaveren.
Register-Nr. 12.370: „Nykøb i ng  F. 
Z o o l o g i s k e  Have A/S“, af Nykø­
bing F. K. A. Hendriksen, J. P. FI. Røn­
lund er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Johannes Marcussen, Direktør Hans Møl­
ler Simonsen, begge af Nykøbing F., er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.712: „Akt i ese l ­
skabet  Dapc  o“, af København. Af­
delingsleder Knud Bernhard Eriksen, 
Grumstrupvej 21, Hellerup, er tiltraadt 
som Direktør.
Under 2. November:
Register-Nr. 4350: „Nørre Nebel-  
T a r m  J e r n b a n e s e l s k a b ,  A k ­
t i ese l ska  b“, af Varde. A. M. Kristen­
sen, N. L. Laustsen er udtraadt af, og 
Sogneraadsmedlem, Gaardejer Søren Sø­
rensen, Sønder Bork, Sogneraadsformand 
Christian Peder Poulsen, Nørre Bork, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6108: „Cykle-  og 
R i n g f a b r i k e n  Jyden  A/S Aale-  
s t rup“, af Aalestrup. Den J. Jørgensen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Gudmund Christiansen 
Aalbæk i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 8612: „ P h i l i p s  
Rad i o  A k t i e s e l s k a b “, af Køben­
havn. Ingeniør Martin Knud Lorentzen, 
Stockholmsgade 39, København, er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 10.863: „Smør-  & 
K a f f e f o r r e t n i n g e n  „ A l s s u n d “ 
A/S“, af København. Under 24. April 1937 
er Bestyrelsens Formand C. C. Jacobsen 
samt K. Jørgensen udtraadt af, og Forret­
ningsfører Frederik Simonsen (Formand), 
Lykkesborg Allé 40, Fru Berta Louise 
Jansen, Sagasvej 8, begge af København, 
indtraadt i Bestyrelsen. Under 19. Maj 
1937 er Bestyrelsens Formand F. Simon­
sen udtraadt af, og Direktør Kristian 
Philip Marinus Rasmussen Kragh (For-
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mand), Telemarksgade 3, København, 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.262: „A/S R ør­
k æ r - C h r i s  tensen,  E s b j e r g “, af 
Esbjerg. S. A. Kruse er udtraadt af, og 
Bogholder Oswald Warrer Pedersen, 
Nordby, Fanø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.975: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  Nø r r e v æn g e t  A/S“, af 
København. Direktør Carl Ferdinand 
Sejersen Christiansen, Horsebakken 8, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.585: „A/S Jacob  
L ü t z e n  & Sønner,  Is og K o n ­
serve s“, af Thorshavn. Under 14. Sep­
tember 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Navn "er: „A/S 
Is & Konserves“. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 14.779.
Under 3. November:
Register-Nummer 284: „ A k t i e s e l ­
skabet  „V ø 1 u n d““, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: K. Riis Hansen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 286: „I. C. Mode-  
weg & Søn, A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Under 19. Oktober 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“ og „Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 6710: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  T e l e f o n r e n  s n i n g s -  
ans t a l t e  n“, af København. J. L. A.
E. C. Egidiussen, O. C. R. Sidenius er 
udtraadt af, og Underdirektør Svend 
Arvid Møller, Fru Paula Elly Hansine 
Møller, begge af Tonysvej 28, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9825: „D a n s k -  
E n g e l s k  A l a b a s t  I n d u s t r i  A/S 
(Dani sh E n g l i s h  A l a b a s t e r  In­
d u s t r y  L t  d.)“, af København. A. Jen­
sen er udtraadt af, og Fabriksmester 
Lennart de Coninck Smith, Køge, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.281: „A/S J. L. 
K l i n t b o r g  & Co. i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 5. Oktober 1937 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Slagtermester Hans Peter Svendsen, 
Dovregade 26, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.674: „ Akt i ese l ­
skabet  I n t e r n a t i o n a l  B r o -  og
S t a a l k o n s t r u k t i o n  i L i k v i d a ­
t ion , af København. Efter Proklama i 
„Statstidende“ for 22. Maj, 22. Juni og 22. 
Juli 1936 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 12.387: „Funk- Is  
F r y s e  - og Kø l e s y s t e m A/S i L i ­
k v i d a t i o n “, af København. Under 17. 
August 1937 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Fuldmægtig Robert 
Julius Johan Brusvang, Ved Vandløbet 13, 
Islev. Likvidationen er sluttet efter Ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 13.021: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  H a n d e l s -  og 
I n d u s t r i - C o m p a g n i  (Danis c o)“, 
af København. Under 20. Oktober 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ samt i „Statstidende“.
Register-Nr. 13.297: „ Da mps k i bs ­
se l skabet  „Dor thea“ A/S i L i k v i­
da t i o n“, af Marstal. Under 15. Oktober 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Købmand Lo- 
rents Carl Hansen, Marstal, Ingeniør 
Hans Clausen Christensen, Marstal 
Landsby. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af begge Likvidatorer i For­
ening.
Under 4. November:
Register-Nummer 45: „Akt i ese l ­
skabet  C h r i s t i a n s h o l m s  F a ­
br i  k e r“, af København. Under 29. Ok­
tober 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i Statstidende og i „Berling­
ske Tidende“.
Register-Nummer 4974: „Akt i ese l ­
skabet  Mælke r iet  E n i g h e d e  n“, ! 
af København. Den Carl Bernhard Han- j 
sen tidligere meddelte Prokura er ændret : 
saaledes, at han tegner Selskabet pr. pro- j 
cura i Forening med et Medlem af Be- j 
styrelsen.
Register-Nummer 6252: „B a c h’s C a n e 1 
SugarCo.  A/S (Compani a  A z u c a - |  
rera deBach)  (Bac h’s R ø r s u k k e  r| 
Kompagn i  A/S) i L i k v i d a t i o  n“, af | 
København. Under 29. September 19371 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty-|| 
reisen, Direktøren (Prokuristen) er fra-1
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i! Iraadt. Til Likvidationskomité er valgt: 
D  Overretssagfører Rudolf Sigfred Louis 
d Buchtrup Sand (Formand), Rømersgade 
.8 3, København, Ingeniør Holger Schmidt 
[) (Næstformand), Hørsholm, Dommerfuld- 
fi mægtig Christen Lyngby Bach, Aalborg, 
C l Direktør Niels Breinholt Bach, Iloilo, 
TFilipinerne. Selskabet tegnes af Forman - 
bden eller Næstformanden hver især i For­
bening med en Likvidator, ved Afhæn- 
h delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
TFormanden i Forening med to Likvida­
st torer.
Register-Nummer 8985: „B err i n g, 
JL  arsen & Co., A/S“, af Kolding Land­
sogn. Under 10. Juni 1937 er Selskabets 
VVedtægter ændrede. Dør en Aktionær 
bel ler kommer hans Bo under Konkurs- 
)dbehandling skal Arvingerne eller Boet 
niinden 6 Maaneder fra Dødsfaldet eller 
RKonkursdekretets Dato have overdraget 
/Aktierne til Enke, Livsarvinger eller — 
ramed Bestyrelsens Samtykke — til Tredie- 
æmand, jfr. i det hele Vedtægternes § 5. 
TS. H. P. Dreier er udtraadt af, og Fru 
1/Marie Berring, Fru Hanne Wera Larsen, 
sebegge af Kolding, er indtraadt i Bestyrel- 
9«en.
Register-Nummer 11.895: „A k t i e s e 1- 
l äkabet  P r a k t i k  i L i k v i d a t i o  n“, 
fnf København. Under 22. September 1937 
isr Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidator er 
cvalgt: Landsretssagfører Poul Lindboe, 
sWester Voldgade 17, København. Likvida­
tionen er sluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
enævet.
' Register-Nummer 12.516: „A/S Løv-  
Bj; aarden I V“, af København. E. Høgs- 
rioro Holm, J. J. Sørensen, J. Sørensen, 
X  L. Bennike er udtraadt af, og Direktør 
ßEarl Axel Emil Rydbeck, Malmø, Gros- 
løærer Gunnar Pedersen, Kongens Nytorv 
,3 6, Sagfører, cand. jur. Erik Emil Becker, 
oWørregade 33, begge af København, er 
snndtraadt i Bestyrelsen.
I Register-Nummer 12.551: „A k t i e s e 1- 
Å k a b e t „A u t u n““, af Gentofte. Under 
-010. September 1937 er Selskabets Vedtæg- 
iser ændrede, hvorefter Selskabets Hjem- 
9 lted er Gentofte. E. Hjorth er udtraadt af 
»oBestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
liOirektør Søren Elbjørn, Dragsholm Slot 
/ior. Faarevejle, er indtraadt i Bestyrelsen 
g"g tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.038: „E j e n d o m s- 
akt ies  e l s kabe l  Genboen H i l l e -  
r ø d“, af Hillerød. Under 4. Oktober 1937 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.233: • „V e t e r i- 
n a r i a  A/S i L i k v i d a t i o n “, af Kø­
benhavn. Under 7. Oktober 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristerne er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Overretssagfører Kai Bir­
ger Zieler, Amagertorv 31, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nr. 14.680: „N o r d s j æ l -  
l ands  E l e k t r i c i t e t s  og Spor ­
vej s A k t i e s e l s k a b  (N E S A)“, af 
Gentofte Kommune. S. M. Grumstrup er 
udtraadt af, og Generalauditør Victor 
August Alexander Pürschel, Klampen - 
borgvej 20, Klampenborg, er indtraadt i 
Bestvrelsen.
Under 5. November:
Register-Nummer 5820: „W es t er -  
g a a r d & Co. A/S i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 4. Januar, 4. Februar og 4. 
Marts 1937 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 6220: „Akt i ese l ­
skabet  T h. Wesse l  & Vett,  M a- 
g a s i n du Nor  d“, af København. Den
G. A. Jæger meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 7904: „M. C. Br in-  
cken A k t i e s e l s k a b “, af Haderslev. 
Under 18. September og 27. Oktober 1937 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9526: „A/S L. P. 
Jappes  E f  t.“, af Nykøbing F. Under 
19. August 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Ved Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer har de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. G. Due, A. S. Due er 
udtraadt af, og Bagermester Erik Blich- 
feldt Qvistgaard, Sagfører Viktor Oluf 
Larsen, begge af Nvkøbing/F., er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.536: „A/S Skagens-  
b a n e n“, af Skagen. M. S. J. Nipper er 
udtraadt af, og Havnebetjent Anton Kri­
stian Kristensen, Skagen, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.544: „A/S Ve j l e  
G o d s t r a n s p o r t  og D r a g e r -
f o r r e t n i  n g“, af Vejle. J. E. Sørensen 
er udtraadt af, og fhv. Rutebilejer Peder 
Vilhelm Hansen, Vejle, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.694: „A u g. Pe­
dersens E f t f. M a s k i n  r u l l e f a -  
b r i k A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: Gemma Syndberg fører efter 
indgaaet Ægteskab Navnet Gemma Jør­
gensen. C. M. Knipschildt er udtraadt af, 
og Fru Jytte Westenholz, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12,088: „ Da mp s k i b s ­
selskabet  „Tr io“ Ak t i ese l skab“, 
af København. Under 6. Oktober 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 27.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.750: „S t a b i 1 i a 
A/S. Se l skab  for  v ær d i f a s t e  K a- 
p i t a 1 a n 1 æ g“, af København. Under 
10. Maj 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 13.970: „ T e t a - R a d i o  
A/S“, af Herning. Under 12. Oktober 1937 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Hvert 
noteret Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme, for saa vidt Ejerens Adkomst er 
billiget af Bestyrelsen. K. H. Skafte, F. H. 
Folkvang, I. J. S. H. Folkvang er udtraadt 
af, og Stenhuggermester Lars Dines Ras­
mussen (Formand), Fru Justa I varia 
Rasmussen, begge af Silkeborg, Ingeniør 
Arne Brix, Herning, er indtraadt i Be­
styrelsen. K. H. Skafte, F. PI. Folkvang er 
udtraadt af, og nævnte L. D. Rasmussen 
og A. Brix er indtraadt i Direktionen.
Under 6. November:
Register-Nr. 35: „A/S De Danske  
S p r i t f a b r i k  ke r“, af København. 
Under 20. Oktober 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
i „Statstidende“.
Register-Nummer 856: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r n -  og F o d e r s t o f  
K o m p a g n i e  t“, af Aarhus. Under 9. 
September 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
sted er Aarhus. Aktiekapitalen er fordelt 
i Aktier paa 250, 500, 1000, 2000 og 4000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
De tidligere Indskrænkninger i Aktiernes
Omsættelighed er bortfaldet. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Statstidende“, 
„Aarhus Stiftstidende“ og „Berlingske 
Tidende“.
Register-Nummer 3753: „A/S E j e n ­
d o m m e n  M a t r .  Nr. 3273 i 
K ø b e n h a v n s  u d e n b y s  K l æd e­
bo K v a r t e  r“, af København. Under | 
10. September 1937 er Likvidationen hæ­
vet og Selskabet traadt i Virksomhed j 
paany. Likvidatorerne er fratraadt. Til 
Bestyrelse er valgt: Restauratør Christian 
Jensen Gaihede, Fru Dagmar Juliane 
Alvilda Gaihede, begge af H. C. Ørstedsvej 
52 A, Overretssagfører Pledin Vedsmand, 
Bredgade 56, alle af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den / 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4161: „Akt i  e sei- ; 
s k a b e t  B y g g e s e l s k a b e t  Ro-T 
s e n v a n g“, af København. Under 29. ] 
September 1937 er Likvidationen hævet og | 
Selskabet traadt i Virksomhed paany. ! 
Under samme Dato er Selskabets Vedtæg- 1 
ter ændrede. Selskabets Formaal er at be- J 
bygge, erhverve og drive faste Ejendom- j 
me i København og Omegn. Aktiekapi- ’ 
talen er udvidet med 40.000 Kr. ved Kon- i 
vertering af Gæld. Den tegnede Aktiekapi- j 
tal udgør herefter 70.000 Kr., fuldt indbe- ]■ 
talt, dels kontant, dels paa anden Maade,  ̂
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 10.0001, 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 ä 
Stemme. Selskabet tegnes — derunder ved i 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- * 
dom — af Bestyrelsens Formand. Likvi- i  
dator er fratraadt. Til Bestyrelse er valgt: | 
Sagfører, cand. jur. Hjalmar Octavius r 
Funk-Hansen (Formand), Sagfører, cand. / 
jur. Jens Frederik Theodor Hostrup- \ 
Schultz, begge af Amagertorv 33, fhv. j  
Kontorchef Bror August Rist, Allégade 29, 
alle af København.
Register-Nummer 9413: „ N ø r r e  
A a b y  I l t f a b r i k ,  A/S“, af Nørre 
Aabv. Under 5. August 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel-1 
skabets Formaal er Handel med og Fa-1 
brikation af Ilt, Gas, Brint, Kvælstof, j 
Kvælstofforbindelser, Svejseartikler o. s.® 
v. Aktiekapitalen er udvidet med 50.400 
Kr., hvoraf 25.200 Kr. ved Overførsel fra/ 
Reserverne. Den tegnede Aktiekapital ud-® 
gør herefter 100.800 Kr., fuldt indbetalt.
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Register-Nummer 9719: „Akt iesel -  
! skabet  Crome & G o 1 d s c h m i d t“, 
: al København. Under 4. Oktober 1937 er 
! Selskabets Vedtægter ændrede. Bekendt- 
! gørelse til Aktionærerne sker i „Stats- 
\ tidende“.
Register-Nummer 11.003: „B y g g e- 
i s e l s k a b e t  af  17. F e b r u a r  
t 193 1, A/S“, af København. Under 20. 
\ September 1937 er Selskabets Vedtægter 
3 ændrede, hvorefter bl. a. hver Aktie giver 
t 1 Stemme. Ved Overdragelse af Aktier, 
I bortset fra Overgang til Enke eller Arvin- 
\ ger, har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
) efter nærmere i Vedtægternes § 4 givne 
I Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
s sker ved anbefalet Brev. Selskabet tegnes
3 af to Medlemmer af Bestyrelsen i For- 
/) ening eller af Direktøren alene; ved Af-
4 hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
b af to Medlemmer af Bestyrelsen i For- 
9 ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
4 Forening med Direktøren.
Register-Nummer 13.323: „A/S A 1 b a n i 
f i M e j e r i “, af Odense. Under 18. Februar 
1 1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
4 Bestyrelsens Næstformand: E. L. x\. S. 
A Winsløw er afgaaet ved Døden. Bestvrel- 
?: sens Formand J. P. Søgaard samt A. V. 
3 Brandtmar, R. Sørensen er udtraadt af, 
o og Direktør Andreas Andersen (Formand), 
k  Aarhus, Mejeriejer Anders Andersen 
’) (Næstformand), Fru Christine Andersen, 
d begge af Odense, er indtraadt i Bestyrel- 
>8 sen. R. Sørensen er fratraadt og nævnte 
k  Anders Andersen, Odense, er tiltraadt som 
C l Direktør (Bestyrer).
Register-Nummer 13.324: „E j e n- 
b d o m s a k t i e s e l  s k a b e t  N o r -  
Ti m a s 44 a v e“, af København. Under 20. 
»2 September 1937 er Selskabets Vedtægter 
9Gændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
le sted er Frederiksberg. Selskabet tegnes — 
)bderunder ved Afhændelse og Pantsætning 
ifiaf fast Ejendom — af Bestyrelsens For- 
rnmand alene. K. V. J. Blytman, E. T. Jør- 
jggensen er udtraadt af, og Prokurist Jo- 
sdhannes Nielsen (Formand), Fru Edith 
[AAnna Mathilde Nielsen, begge af Troels 
fJLundsvej 20, København, er indtraadt i 
jflBestyrelsen.
Register-Nummer 13.342: „ S i n d a l  
AA p o t e k s e j e n d o m ,  A/S, i L i- 
>lk v i d a t i o n“, af København. Efter Pro- 
J>!klama i Statstidende for 25. Februar, 27. 
il/Marts og 27. April 1937 er Likvidationen 
jigsluttet og Selskabet hævet.
Under 8. November:
Register-Nummer 11.354: „A/S „44 e s- 
s i c c a t o r ““, af Vejle. Under 23. Ja­
nuar og 15. Februar 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Imrmaal er i Danmark, Sverige, 
Finland, Letland, Estland, Litauen og Is­
land samt i de øvrige Lande, hvor Selska­
bet maatte erhverve de fornødne Rettig- 
heder, at drive Handel med og Udlejning 
af Tørringsmaskiner og i Forbindelse der­
med staaende Anordninger og at opret­
holde alle nuværende og fremtidigt nød­
vendige Patenter paa disse samt Drift al- 
forannævnte Anlæg og Handel med de 
herved producerede Foderstoffer. Aktie­
kapitalen er udvidet med 57.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 
141.800 Kr., fuldt indbetalt. Benævnelsen 
A-, B- og C-Aktier er bortfaldet, tillige­
med de for disse særlig gældende Reg­
ler. Ved Salg af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler, dog har C. M. Hess’ 
I'abrikker, A/S, Ret til at overdrage sine 
Aktier til Aktionærerne i C. M. Hess’ Fa­
brikker, A/S. Selskabet tegnes af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i l'orening eller af 
en Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Medlem af Bestyrelsen: C. U. 
Simonsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.401: „ S i c c a  
P a t e n t  H o l d i n g  Co., A/S, u n- 
d e r  K o n k u r  s“, af København. Un­
der 4. November 1937 er Selskabets Bo 
taget under Konkursbehandling af Sø- og 
Handelsretten i København.
Under 9. November:
Register-Nr. 10.806: „Aage H e m p e 1- 
Jørgensen,  A/S“, af Balsløv-Ejbv 
Kommune. E. V. V. Jørgensen er udtraadt 
af, og Selskabets Forretningsfører A. 
Hempel-Jørgensen er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.882: „A/S P a u l  
& I; D a n i s c h e w s k  y“, af Køben­
havn. H. P. Danischewskv er udtraadt af, 
og Prokurist Kai Christian Jørgensen, 
44 vi døre vej 41, Klampenborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Paul 
Isakov Danischewskv alene eller af Paul 
Isakov Danischewskv, Kai Christian Jør-
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gensen og Peter Danckwart Oluf sen, to i 
Forening eller hver især i Forening med 
enten Mendel Goldin eller Israel Dani-
schewsky.
Register-Nummer 11.888: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  S p i r e l l  a“, af København. 
Under 10. September 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Prokurist John William Ste­
wart, Frederiksgade 9, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og der er med­
delt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 12.647: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „E n ­
g e l s b o r g h u  s““, af Lyngby. S. O.
H. K. Rinck-Hansen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.161: „ D a n s k  
V æ r k t ø j s f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. G. E. Ejlers, V.
C. Olsen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Erik Pontoppidan, Nikolaj Plads 23, 
Kobenhavn, Direktør, cand. polvt. Knud 
Nielsen, Blidah Park 37, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen. H. Ussing, H. 
H. E. Klingenberg er fratraadt, og nævnte
K. Nielsen samt Medlem af Bestyrelsen 
A. V. Klingenberg er tiltraadt som For­
retningsførere og der er meddelt dem 
Prokura i Forening. Den H. Ussing og H. 
H. E. Klingenberg meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Under 10. November:
Register-Nummer 1743: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  B e l l e v u e  i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Under 29. April 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Vilhelm Adolph 
Pürschel, Ny Kongensgade 21, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 2663: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K o r s ø r  E l e k t r i c i t e t s ­
v ær k  i L i k v i d a t i o n“, af Korsør. 
Under 26. Oktober 1937 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Ingeniør Otto Valdemar Kähler, Gros­
serer Thorvald Julius Emil Fischer, Stads­
ingeniør Hjalmar Ørnholt, alle af Korsør. 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 3724: „Akt i ese l ­
s k a b e t  G r ø n b e c h  & C o.“, af 
Hasle. J. H. Ancher er udtraadt af, og 
Gaardejer John Henry William Thorsen, 
Sandemandsgaard, Rulsker, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6434: „Akt ies el­
s k a b e t  L y n g b y  — N æ r u m  
B a n e  n“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: P. Gorm-Pedersen er af- 
gaaet ved Døden. Prokurist, cand. jur. 
Eigil Ryge-Jensen, Emanuel Olsensvej 8, 
København, er indtraadt i Bestvrelsen.
Register-Nummer 6769: „M a r i e n -  
d a l s  M ø l l e s  E l e k t r i c i t e t s ­
v ær k ,  A/S“, af Frederikshavn. Under
20. Oktober 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Samtidigt er det besluttet efter 
Udløbet af Proklama, jfr. Aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive Aktiekapitalen 
med 22.000 Kr. ved Annullation af egne 
Aktier.
Regisler-Nummer 7043: „B l omster ­
f o r r e t n i n g e n  J a g t v e j  2 1, A/S, 
i L i k v i d a t i o  n“, af København. Un­
der 1. September 1937 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Ejnar Sigurd Bang-Ebbe- 
strup, Vester Voldgade 96, København. 
Sfelskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 8587: „Akt i ese l ­
s k a b e t  J e n s e n  og L a u r i d ­
sen s S k i b s b y g g e r  i“, af Esbjerg.
L. T. Jepsen er udtraadt af, og Husbe­
styrerinde, Frøken Mary Vilhelmine 
Sørensen, Esbjerg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9141: „D a n s k
K a r t o f f e l h ø s t  m a s k i n e
5 e e s t, A/S, i L i k v i d a t i o  n“, af 
Aarhus. Efter Proklama i Statstidende 
for 3. September, 3. Oktober og 3. Novem­
ber 1936 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 9544: 1 „L ü t z h ø f t
6 C o., A/S“, af København. Under 23. 
Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. den G. F. W. H.
G. Greve Blücher-Altona og F. Holten- 
Lbtzhøft tillagte Forkøbsret til Aktierne er 
bortfaldet. Skibsreder Oluf Frederik Svend-
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sen, Kanslergade 4, København, er ind- 
Iraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.957: „A/S Bon-  
1 d e d  S t o r e  C o m p a n y  i L i ­
k v i  d a t i o n“, af København. Under
18. Oktober 1937 er Selskabet traadt i Li- 
[ kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li- 
[ kvidator er valgt: Landsretssagfører Hen- 
[ ning Pedersen, Vestre Boulevard 25, Kø- 
[ benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
' ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
i Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.298: „E j e n- 
I d o ms  A k t i e s e l s k a b e t  E n g -  
[ 1 a n d s h u s“, af København. Under 23.
i Februar 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
) drede, hvorefter Selskabets Hjemsted er 
[ København.
Register-Nummer 11.785: „I d e a 1- 
[ K a m i n o v n e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  
i i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
1 Efter Proklama i Statstidende for 21. Ja- 
i nuar, 22. Februar og 22. Marts 1937 er 
1 Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.149: ,,„A 1 e a“, 
i A k t i e s e l s k a  b“, af København. Un- 
) der 1. November 1937 er Selskabets Ved- 
1 tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
5 er udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede 
i Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
i fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.990: „A/S Dansk  
l S t a a l v i n d u e  I n d u s t r  i“, af 
I Lem pr. Ringkøbing. Under 21. Septem-
1 ber 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
b drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
n med 45.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
tj udgør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 13.091: „ L u n d g a a r d  
3 E n  g f o r e n i n g ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
ß af Vejen. Paa Generalforsamling den 2.
2 September 1937 er det besluttet efter Ud- 
)I løbet af Proklama, jfr. Aktieselskabs- 
)I lovens § 37, at nedskrive Aktiekapitalen 
ri med 12.000 Kr. A. Sundbo er udtraadt af, 
o og Frøken Kirsten Vang Lauridsen, Pen- 
ig sion Gotha, Gothersgade 129, København, 
sa er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.470: „P. V. Ca r -  
8 s t e n s  A/S i L i k v i d a t i o  n“, af 
H1 København. Under 4. November 1937 er 
2 Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel- 
)8 sen, Direktøren og Prokuristen er fra­
il traadt. Til Likvidator er valgt Overrets- 
5 8  sagfører Christian Carl Langballe, Nybro- 
5g gade 22, København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.802: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  A l l é -  
g a a r d e n“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen K. Ramsbv er afgaaet ved Dø­
den. Selskabets Direktør, Landsretssag­
fører Karl Qvortrup, Fredensvej 40, Ghar- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. November:
Register-Nummer 575: „F o r s v a r s- 
b r ø d r e n e s  B y g n i n g s s e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a b “, af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 620 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 
78.830 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1152: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H a g e n  & S i v e r t s e n s  
Æ s k e f a b r i k  og S t e n t r y k k e r  i“, 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen: E. V. 
V. Jørgensen er afgaaet ved Døden. Kre­
ditforeningsdirektør Niels August Peter­
sen Herse, Odense, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 1279: „Akt i ese l ­
s k a b e t  O d e n s e  e l e k t r i s k e  
S p o r v e j“, af Odense. Under 19. Juni 
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Formaal er Anlæg og 
Drift af elektrisk Sporvej i Odense og 
tilgrænsende Kommuner og tillige Anlæg 
og Drift af Omnibuslinjer. Bestyrelsens 
Formand F. V. A. Scheffmann samt A. O.
P. Jørgensen, J. C. H. Nielsen, N. Jørgen­
sen er udtraadt af, og Ingeniør Rasmus 
Vilhelm Marius Rasmussen (valgt af 
Odense Byraad), Langelinie 4, samt (valgt 
af Aktionærerne) Bageribestyrer Kristian 
Larsen, Vindegade 124, Overportør Chri­
stian Valdemar Jørgensen, Kocksgade 43, 
Redaktør Johannes Christensen, Revent- 
lowsvej 52, alle af Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen. I. V. Werner er fratraadt som 
Bestyrelsens Næstformand og valgt til Be­
styrelsens Formand. Medlem af Bestyrel­
sen: M. Iversen er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Ignatius Vilhelm 
Werner i Forening med Rasmus Vil­
helm Marius Rasmussen eller af Martin 
Iversen i Forening med enten Ignatius 
Vilhelm Werner eller Rasmus Vilhelm 
Marius Rasmussen. Prokura er meddelt 
Holger Madsen Schaumann i Forening 
med Ignatius Vilhelm Werner.
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Register-Nummer 2111: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A g g e r s u n d  K r i d t -  
v æ r'k“, af Assens. Medlem af Bestyrel­
sen: K. M. Plum er afgaaet ved Døden. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Emil Peter 
Sextus Larsen, Jens Peter Steffensen og 
Svend Holten Liitzhøft, to i Forening eller 
hver for sig i Forening med Henrik Da­
niel Hjorth eller Sture Henning Bengts­
son.
Register-Nummer 6633: „Jen op t i ca  
A/S“, af København. E. A. A. Larsen er 
udtraadt af, og Fru Ebba Ingeborg Ludo- 
vika Oline Olufsen, Nyhavn 53, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9104: „P e t i t - B a- 
z a r e  n, A/S, u n d e r  K o n k u r s“, af 
København. Under 8. November 1937 er 
Selskabets Bo taget under Konkursbe- 
handling af Sø- og Handelsrettens Skifte­
retsafdeling i København.
Register-Nummer 11.719: „Akt i ese l ­
skabet  P. B o 1 v i g (Borup T e g 1- 
v æ r k)“, af København. F. Jungløv er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.488: „A/S Aage  
D a v i d s e n  u n d e r  L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 23. Marts, 24. April og
24. Maj 1937 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.532: „O. S n er­
l in  g e, A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: V. Bentzon er afgaaet ved 
Døden. Konsul Johannes Palmer Hart­
mann, Gent, Belgien, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.444: „P/F T o r s -  
h a v n a r S k i p a s  m i ö j a ,  A/S“, af 
Torshavn, Færøerne. W. M. M. Petersen 
er udtraadt af, og Havnemester Hans Ja­
cob Sophus Michelsen, Torshavn, Fær­
oerne, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 12. November:
Register-Nummer 550: „ Da mp s k i b s ­
s e l s k a b e t  af  1912, A k t i e ­
se 1 s k a b“, af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.000.000 Kr. 
Den tegnede Aktikeapital udgør herefter
6.000.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Numme 821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a ­
b e t  S v e n d b o r  g“, af Svendborg. 
Under 11. September 1937 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.380.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 4.140.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3334: „Akt i ese l ­
skabet  A a r h u s  A m t s t i d  end e“, 
af Aarhus. H. P. Christensen er udtraadt 
af, og Sognefoged, Gaardejer Niels Kri­
stian Nielsen, Tranbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3502: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S k a g e n s  B a n  k“, af 
Skagen. Medlem af Bestyrelsen: N. C. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Bestyrelses­
suppleanten Købmand G. Jensen er ind­
traadt i Bestyrelsen. Fiskehandler Lars 
Mosberg Andersen, Skagen, er valgt til 
Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 6859: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  F u l d b l o d s ­
s t u t  t e r i“, af København. Under 23. 
Marts 1935 og 21. August 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
70.000 Kr., fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme saafremt Aktien er note­
ret inden Udgangen af sidst forløbne 
Regnskabsaar, dog højst 6 Maaneder inden 
Generalforsamlingen.
Register-Nummer 10.805: „Akt i ese l ­
s k a b e t  F y e n s  Mel- ,  F o d e r ­
s t o f -  og K o r n i m p o r  t“, af 
Odense. Under 9. April 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fasi 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12.399: „A/S U 1 f 
H a n s e n  & G o.“, af Tsingtao, Kina.
K. Erichsen er fratraadt som Befuldmæg­
tiget.
Register-Nummer 13.033: „M. C 1 a u- 
s e n, A/S“, af København. Under 28. 
Oktober 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura, to i 
Forening, er meddelt: Kragh Frederik
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1 Marstrand Dahl, Erik Ballieu Dupont og 
[ Ida Christine Rasmussen.
Register-Nummer 13.214: „ L e v r i n g  
) & L a r s e n ,  A/S“, af Frederiksberg. 
I Den S. C. Jelskov meddelte Prokura er 
1 tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Olaf 
I Rosenvinge Thürmer i Forening med et 
C Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.917: „E t a b 1 i s s e- 
:i mentet  Amb a s s a d e u  r“, af Køben- 
1 havn. Under 6. Juli 1937 er Selskabets 
J Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak- 
t tiekapitalen er udvidet med 450.000 Kr. 
I Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
0 650.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 13. November:
Register-Nummer 13.427: „A/S E m i l
3 C h r i s t i a n s e n  & Sønner  under
4 K o n k u r s“, af København. Under 9. 
/I November 1937 er Selskabets Bo taget 
[j under Konkursbehandling af Sø- og 
4 Handelsrettens Skifteretsafdeling i Kø­
rt benhavn.
Under 15. November:
Register-Nummer 2426: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  Rander s  A m t s t i d e n d  e“. 
naf Randers. C. Rasmussen er udtraadt af, 
>.oog Gaardejer Niels Hermansen Serup, 
MMygind pr. Randers, er indtraadt i Besty- 
sireisen. Medlem af Bestyrelsen Laurits 
VINielsen Jakobsen er udtraadt af og Med- 
ollem af Bestyrelsen Johannes Moe er ind- 
dtraadt i Forretningsudvalget. Redaktør 
MMagne Nøhr, Randers, er tiltraadt som 
»̂ Forretningsfører og der er meddelt ham 
[BProkura i Forening med et Medlem af 
»4F orretningsudvalget.
Register-Nummer 3815: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Has le  Ban k“, af Hasle. 
JVVledlem af Direktionen: S. P. Ebbesen er 
Jnfgaaet ved Døden. Bankdirektør Aage 
9 lJensen, Hasle, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3830: „A k t i e sel­
vskabet A f h o l d s -  & Høj sko l e-  
»notel let  i K ø b e n h a v  n“, af Kø- 
ooenhavn. Medlem af Bestyrelsen: L. D. 
9°etersen er afgaaet ved Døden. Bogtryk- 
Sær Marius Ludvig Petersen, Artillerivej 
,8<>6, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
[ Register-Nummer 3900: „A k t i e s e 1- 
J k a b e t K a r l K .  K r i s t e  nsensSko-  
o ø j s f a b r i k  i L i k v i d a t i o  n“, af 
sXøbenhavn. Efter Proklama i Stats- 
bildende for 5. April, 5. Maj og 7. Juni 1937
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 11.041: „A/S N y k ø ­
bing F. D i r  t - t r a c k  B a n e  i L i ­
k v i d a t i o  n“, af Nykøbing/F. Under 
27. September 1937 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Inspektør Jens Otto 
Petersen, Nykøbing/F. Selskabet tegnes — 
derunder ved x\fhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 11.150: „K. H. Lang-  
li o f f, A k t i e s e l s k a  b“, af Lyngby- 
Under 2. April 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Hjemsted er Lyngby.
Register-Nummer 12.559: „A/S N o r- 
d i s k K u l & Koks  K o m p a g n i  un­
der L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 27. 
August, 27. September og 28. Oktober 1935 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 13.680: „Akt i ese l ­
skabet  F r. M o 111 a u“, af Koben- 
havn. Under 6. November 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„A/S Ambolt Kontorartikler (A/S Fr. 
Mottlau)“ (Reg.-Nr. 14.794).
Register-Nr. 14.012: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r y d e n s -  
h u s e““, af København. Den tegnede 
Aktiekapital 34.000 Kr. er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier.
Register-Nr. 14.678: „A/S St jerne  
Rad i o  i L i k v i d a t i o n “, af Køben­
havn. Under 22. Oktober 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktionen er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Kontorchef Hal vor Iversen, 
Thingvalla Allé 8, Overretsagfører Aage 
Emanuel Fogh Krenchel, Fredericiagade 
15, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af begge Likvida­
torer i Forening.
Under 16. November:
Register-Nr. 5672: „A/S L o l l a n d -  
F a l s t e r s  K o  n s e r  ves  f a b  r i k  
i L i k v i d a t i o n “, af Nykøbing/F. Un­
der 25. August 1937 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Tand­
læge Niels Verner Peschardt, Nykøbing/b. 
Selskabet tegnes — derunder ved Af-
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.131: A/S H a v e ­
byernes  B o l i g s e l s k a b  L y n g b  y“, 
af Lyngby, Københavns Amts nordre 
Birk. J. Dam Nielsen er udtraadt af, og 
Overretssagfører Aage Køhlert Park, St. 
Kongensgade 49, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.413: „Bogt ryk­
ker i e t  L u p a  A/S“, af København.
C. M. K. Schou er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 17. November:
Register-Nummer 227: „ P r i v a t b a n ­
ken i K j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Gunnar Hoff, 
Holger Peter Nielsen og Hans Stig 
Trappaud Rønne er fratraadt som A- 
Prokurister. Olfred Aagaard, Richard 
Christian Christensen, Jens Peter Han­
sen, Laurits Peter Arthur Jensen, Aage 
Nielsen, Carl Johan Høyen Nielsen, Carl 
Anton Ole Nordskov, Vilhelm Svendsen, 
Julius Sørensen, Poul Thomsen, Knud 
Thiminig Rasmus Schouslund Træden 
er fratraadt som B-Prokurister og til- 
traadt som A-Prokurister. Endvidere er 
Einar William Dorbeck, Niels Jacob 
Frederiksen, Johannes Carsten Green, 
Hans Friis Olsen Møller samt Robert 
Carl Riemer tiltraadt som A-Prokurister. 
Oskar Knud Eckardt, Axel Sophus 
Falcke, Thorvald Emil Gerhardt, Svend 
Aage Lindstrøm Hansen, Cai Hinding, 
Arne Valdemar Harald Bülow Iversen, 
Laurits Peter Martin Olsen Jensen, Ro­
bert Johansen, Svend Lauritz Larsen, 
Johannes Carl Nielsen, Carsten Ambjørn 
Petersen, Anders Christian Rasmussen, 
Daniel Schmidt og Erich Christian Hin- 
rich Sluhr er tiltraadt som B-Prokurister.
Register-Nummer 2063: „ F r e d e r i k  s- 
berg H a n d e l s b a n k ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Frederiksberg. Prokura — og- 
saa ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — er meddelt: Jens Peter 
Dalsberg, Helge Sofus Jacob Jørgensen og 
Sven Helge Sven to i Forening eller hver 
for sig i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister eller Bestyrelsens 
Formand eller Næstformand eller et af 
Bestyrelsesudvalgets Medlemmer eller en 
Direktør.
Register-Nummer 8236: „ K o l o n i a l ­
l ageret  „S ø r u p“ A/S“, af København.
K. D. Christensen er udtraadt af, og fhv. 1 
Kolonialhandler Christen Alfred Chri­
stensen, Wibrandtsvej 79 A, København, I 
er indtraadt i Bestyrelsen. V. A. Madsen ; 
er fratraadt som, og nævnte C. A. Chri­
stensen er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 9646: „A/S Stan­
da r d h a r t z i L i k v i d a t i o  n“, af j 
København. Under 25. Oktober 1937 er j 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel- } 
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Peter Danckwart Oluf- 
sen, Nyhavn 53, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi- j 
dator alene.
Register-Nummer 10.212: „A/S Ci ty-  
B a s  a r e n“, af København. Medlem af ! 
Bestyrelsen: G. P. Pragner er afgaaet ved 
Døden. H. A. Ellyton, V. G. Pragner er I 
udtraadt af, og Fabrikant Henry Rex 
Lassen Kristensen, Smallegade 8, For- i 
valter Wolfgang Hermann Klippmann, , 
Horsekildevej 2, Fru Luise Anna Klara 
Eltorp, Gaasebæksvej 4, alle af Koben- j 
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. H. A. ! . 
Ellyton er fratraadt og nævnte H. R. L. ; . 
Kristensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10.319: „A/S Hem-  
pels I s o l e r i ngs  C o.“, af Køben­
havn. Under 28. Oktober 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Prokura er meddelt tidligere 
anmeldte Arne Hugo Scheibel samt Erik 
Ballieu Dupont og Ida Christine Rasmus­
sen to i Forening.
Register-Nummer 10.577: „A/S Ha d - : -
sund T e g l v æ r k “, af Hadsund. Jj
Jensen, S. P. K. Overgaard er udtraadt 1J
af, og Teglværksformand Laurits Peter |t
ligemand Pedersen, Uhrenholt pr. Had-j - 
sund, Teglværksmedhjælper Hans Kri-f - 
stian Møller Andersen, Stinesminde pri .j 
Jobro, er indtraadt i Bestyrelsen. N. C.|
L F. J. Theil er fratraadt, og Medlem af b 
3estyrelsen Anders Andersen er tiltraadUff 
som Direktør. i!
Register-Nummer 10.974: „Sorø A v i s|
A/S“, af Sorø. L. T. Olsen, N. F. V. Hol-
cjær er udtraadt af, og Fru NielsinejOj 
Nielsen, Slagelse, Tjener Jens Peter Lar­
sen, Sorø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.081: „A/S K a f f e ­
t i l s æ t n i n g s f a b r i k e n  Kar  a“’ '
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'luf Søborg, Gladsakse Kommune. E. S. 
IVdensborg er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.292: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Rego i L i k v i d a  t io n“, af 
i r̂ederiksberg. Efter Proklama i Stats- 
Di idende for 28. April, 28. Maj og 28. Juni 
6 937 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nr. 12.895: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „V i b e h j ø r- 
) n e t““, af København. E. Christensen, 
.o. F. Friedmann, J. S. Marcussen er ud- 
jiraadt af, og Direktør Frederik Christian 
Dholdsen, Rosenvængets Hovedvej 6, Kø­
benhavn, Folketingsmand Niels Peter 
iWielsen, Volmer Kjærs Allé 19, Kastrup, 
sHandelschef Sigurd Lyngbæk, Bengtasvej 
;, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen, 
i Register-Nummer 13.387: „A/S Peder  
[ 7 r i i s’ M u s i k f o r l a  g“, af Køben-“ 
n avn. E. Bolgann er udtraadt af, og 
Thokurist Johannes Wilhelm Krøyer, 
jllultmannsvej 6, Hellerup, er indtraadt i 
9oestvrelsen.
1 Register-Nummer 13.738: „D/S af 
6935 A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
tion“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 1. April, 1. Maj og 1. Juni 
$937 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
æævet.
J Under 18. November:
I Register-Nummer 33: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „V i t a m o n““, af Gentofte 
plommune. Medlem af Bestyrelsen og 
ibirektør B. Dessau er afgaaet ved Døden, 
direktør, Professor Carl Peter Vilhelm 
iracobsen, Rahbeks Allé 3, København, er 
bndtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
dyrelsen: E. Dessau er tiltraadt som Di­
rektor.
3 Register-Nummer 820: „A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a v i l l o n e n  i B a n g s  
e . ave“, af Maribo. Medlem af Bestyrel- 
æn: C. K. Frandsen er afgaaet ved Dø­
nsn.
R Register-Nummer 1240: „Dampmøl -  
:i sn „ V i c t o r i a “ Odense,  Ak t i es e  1- 
:>!kab“, af Odense. Under 11. Oktober 
/8Ö37 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
oworefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
)9ied 200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
-gfdgør herefter 400.000 Kr., fuldt indbetalt, 
nsen tidligere gældende Bestemmelse om, 
i ingen Aktionær kan afgive flere Stem­
ister end svarende til en Femtedel af Ak- 
ikékapitalen er bortfaldet. Selskabet teg­
nes af den samlede Direktion eller af 1 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med en Direktør 
eller et Medlem af Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen: P. A. Høeg er valgt til For­
mand.
Register-Nummer 3718: „A a k i r k e b y 
P a k h u s  A k t i e s e l s k a  b“, af Aa~  
kirkeby. Bestyrelsens Formand: O. A. 
Koefoed er udtraadt af, og Gaardejer 
Aksel Antonius Folkmann, Faarebygaard, 
Aaker Sogn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: N. J. Svendsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5629: „Nordsles-  
v i g s Bank  A k t i e s e l s k a b  under  
L i k v i d a t i o n “, af Tønder. Under 11. 
Oktober 1937 er Likvidationsboet reassu- 
meret, og Bankdirektør Louis Gerhard 
Mogensen, Rønne, og Overretssagfører Jo­
hannes Valdemar Arndal, Kolding, er 
valgt til Likvidatorer. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af begge Likvidatorer 
i Forening.
Register-Nummer 7156: „F o 1 k e- 
b a n k e n  f o r  K ø b e n h a v n  og 
F r e d e r i k s b e r g ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. Charles Thomas 
Olsen, Vigo Bøy, Carl Jørgen Hauer- 
berg og Torben Christian er tiltraadt som 
Prokurister. Den S. A. Ørnberg meddelte 
Prokura er ændret, hvorefter der er med­
delt Prokura til L. A. Olesen, C. H. W. 
Wollschläger og S. A. Ørnberg to i For­
ening eller hver for sig i Forening med en 
af de øvrige Prokurister: N. C. Welling,
H. C. L. Hamre, J. P. Dyerberg, N. G. A. 
Gleerup, K. T. Bentzen, «L P. Lassen, S. F. 
S. P. Gustafsen, O. J. Borberg, K. A. 
Garny, C. Kühl, H. R. M. Nissen, N. C. I. 
A. Reedorf, V. S. H. Øvre, C. T. Olsen, 
V. Bøy, C. J. Hauerberg og T. Christian.
Register-Nr. 7302: „DanskGal oche-  
og G u m m i f a b r i k  A/S“, af Køben­
havn. Under 5. Oktober 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og „Statstidende“.
Register-Nummer 8131: „ K ø b e n -  
b a v n s H a n d e l s - o g F i n a n s - C  o.“, 
af København. Vigo Bøy, Carl Jørgen 
Hauerberg og Torben Christian er til­
traadt som Prokurister. Den S. A. Ørn-
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berg1 tidligere meddelte Prokura er æn­
dret, hvorefter der er meddelt Prokura til:
L. A. Olesen, C. H. W. Wollschläger og 
S. A. Ørnberg to i Forening eller hver for 
sig i Forening med en af de øvrige Pro­
kurister: K. T. Bentzen, O. J. Borberg,
J. P. Dyerberg, N. G. A. Gleerup, S. F. S. 
P. Gu staf sen, J. P. Lassen, N. C. Welling, 
H. V. L. Hamre, K. A. Garny, C. Kühl, 
H. R. M. Nissen, N. C. I. A. Reedorf, G. T. 
Olsen, V. S. H. Øvre, V. Bov, C. J. Hauer- 
berg og T. Christian.
Register-Nummer 8869: „A/S forhen
D. B o r e 11 o’s E f t f. i L i k v i d a t i o n“, 
af Roskilde. Efter Proklama i Stats­
tidende den 2. Juni, 2. Juli og 3. August 
1936 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nr. 9154: „A/S „I mere o““, 
af København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 57.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.049: „W e s t e r n 
E l e c t r i c  Co. A k t i e s e l s k a b “, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: E. E.
F. Pedersen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 10.278: „H/H - O i 1 
C o m p a n y A k t i e s e l s k a b  i L i k v i- 
d a 1 i o n“, af København. Under 14. Sep­
tember 1937 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktionen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Gros­
serer Aage Vilhelm Sonne Buchardt, 
Raadhusstræde 8 , København. Likvida­
tionen er sluttet efter Aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.8 6 6 : „A a 1 b o r g 
j) r i v a t e E j e n d o m s s e l s k a b  
A S i L i k v i d a t i o n “, af København. 
Under 18. Juni 1937 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Sagfører cand. jur. 
Paul Otto Franz Hess, Skindergade 28, 
København. Likvidationen er sluttet i 
Medfør af Aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.686: „ Akt i ese l ­
skabet  I.L. W.O.“, af København. K.
E. Koefoed, P. Jæger er udtraadt af, og 
Ingeniør Einar Christian Bache, Hou- 
marksvej 58, Direktør Viggo Emanuel 
Thiesen, Strandvej 221, begge af Char- 
lottenlund, Overretssagfører Carl Anton 
Johan Becker, Vesterbrogade 2 D, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Carlo Einer Jarrels, Norgesgade 21, 
København, er tiltraadt som Direktør.
Den G. A. F. Jochumsen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Carlo Einer Jarrels. og Harald Theodor
Larsen i Forening eller hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.627: „ D a n s k  
K a r o s s e r i f a b r i k  A/S“, af Køben­
havn. Under 30. Oktober 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede Ak­




Register-Nummer 2116: „Detdanske s 
P e t r o l e u m s - A k t i e s e l s k a b“, af b 
København. Under 29. September 1937 er i; 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter i; 
bl. a. Selskabets Formaal er at drive Han- - j
dels- og Transportvirksomhed med Raa-| - j 
petroleum og Produkter deraf og at frem-*f-i
stille og raffinere Produkter af Raapetro-f -< 
leum, samt hermed i Forbindelse staaende 9 J 
Virksomhed, eventuelt Deltagelse i andre æ 
lign. Virksomheder i eller udenfor Dan-j - j 
mark. Hver Aktie giver 1  Stemme. Akti-S - i  
erne lyder paa Navn eller Ihændehave- j-e 
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne skerrn 
i Berlingske Tidende samt ved anbefaletljs 
Brev til noterede Aktionærer med Bopæl la 
i Udlandet. Selskabet tegnes — derunder u 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast ig 
Ejendom — af to Direktører i Forening gj 
eller af en Direktør i Forening med etTa 
Medlem af Bestyrelsen. Den tidligere an-fyi 
meldte Forretningsfører benævnes frem-l -i 
tidig Direktør. Direktør Ernst Müller, Ahl-!'-i 
manns Allé 4, Hellerup, er indtraadt i Be-j -* 
styrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne F. VjlV 
Kraft, F. H. Jacobsen og nævnte E. Mtiller'i9  
samt Ingeniør Erik Frandsen, Strandør®! 
12, København, er indtraadt i Direktionen, ,n 
hvorefter den dem to i Forening meddelte 9 j 
Prokura er bortfaldet som overflødig!.gi 
Prokura er meddelt: Jens Jørgensen i i 
Forening med en af de tidligere anmeldte at] 
Prokurister, hvorefter Selskabet tegne| 8 9  
pr. procura af S. A. Møller, V. A. Jørgen-j-n 
sen, M. Eskildsen, K. V. Schrøder, J-J. 
Gvtkiær, E. Mackeprang, H. M. Stæhr, AjlA
E. V. O. Hansen og J. Jørgensen, to i For- -r 
ening eller hver for sig i Forening medjba
F. V. Kraft, F. H. Jacobsen, E. Frandsenng
eller E. Müller. f!
Register-Nummer 2630: „AktieseU-I 
skabet  A a l b o r g  F o d e r s t o f - I  m »rt 
por I“, af Aalborg. A. J. Wraae er ud||b
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J traadl af, og Købmand Axel Holt, Nykø- 
d bing M., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2790: „A k t i e s e 1- 
g skabet  S a g f ø r e r n e s  A u k t i o ­
nn e r“, af København. Under 3. November 
1 1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
d hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
rimed 120.000 Kr. indbetalt ved Overførsel 
ft fra Bygningsfondskonto til Aktiekapitals- 
dkonto. Den tegnede Aktiekapital udgør 
ri herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt
i i Aktier paa 100, 200, 500, 1000 og 10.000 
HKr. Medlem af Bestyrelsen V. M. Amdrup 
i9er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 4128: „ Tømr er ­
s v e n d e n e s  A k t i e s e l s k a  b“, af 
RKøbenhavn. F. E. Christiansen er udtraadt 
Iraf og Tømrer Frederik Nimann-Nielsen, 
KiNyelandsvej 53, København, er indtraadt
ii Bestyrelsen.
Register-Nummer 9322: „A/S H o t h e r 
HH e l l e n b er  g“, af København. Under 19. 
1/Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
iHrede. Selskabets Formaal er at drive 
FBandel og Fabrikation.
Register-Nummer 9734: „A/S H a n -  
H els-  og L a n d b r u g s b a n k e n  i 
HI j ø r r i n g“, af Hjørring. Medlem af Be- 
4:;tyreisen: N. O. Heerfordt er afgaaet ved 
>Oøden. Tømrermester Elius Nathanael 
lotenbakken, Hjørring, er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura er meddelt Erik Vil- 
snelm Nvgaard i Forening med Direktøren 
[Eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.191: „A/S Phar -  
rm a c a 1 T r a d i n g  Company,  A/S 
f a r m a c e u t i s k  H a n d e l s - K o m -  
j o a g n i“, af København. Under 19. Maj 
;0937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
vuvorefter Selskabet tillige driver Virksom­
hed under Navn: Hellenberg pharmaceu- 
[giisk Kompagni A/S (A/S Pharmacal Tra­
iling Company, Ä/S Farmaceutisk Han- 
[oiels-Kompagni)“, (Reg.-Nr.14.798).
I Register-Nummer 12.952: „Akt iesel -  
) I k a b e t R e v o l t o u n d e r K o n k u r  s“, 
bf København. Under 15. November 1937 
ir Selskabets Bo taget under Konkursbe- 
mandling af Sø- og Handelsretten i Kø­
benhavn.
4 Register-Nummer 13.857: „ Akt i ese l ­
skabet  T r o l d h e d e  P l a d e i n d u -  
i l t r i “, af Bruunshaab pr. Vfborg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 Kr. Den 
[ĝ gnede Aktiekapital udgør herefter 
0Ö50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.989: „M askin-  
f a b r i k k e n „F o r m - T o o 1 s“ A/S“, af 
København. V. Hvidt er udtraadt af, og 
Fabrikant Axel Emil Balsløw, Hellerup- 
vej 8, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. November:
Register-Nummer 216: „A/S M o l o r- 
1 a b r i k e n  „D a n““, af København. 
Medlem al Direktionen: D. H. Nielsen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1351: „A kt iesel -  
s k a b e t  S o r e n W i s t o f t & C o.’s 
F a b r i k e r“, af Frederiksberg. Den K. 
Jensen og K. O. Schou-Nielsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3327: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Det  b o r g e r l i g e  Bvgge-  
s e l s k a b  i O d e n s  e‘\ af Odense. 
Medlem af Bestyrelsen E. V. V. Jørgensen 
er afgaaet ved Døden. Direktør, Konsul 
Aage Viggo Bothmann Mengel, Langelinie 
57, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3333: „Akt i ese l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  L e r v a r e ­
fa  b r i k“, af Rønne. E. Larsson er ud­
traadt af, og Elektro-Installatør Paul Jen­
sen Paulsen, Rønne, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5342: „A k li esel ­
sk a b e t H v i d e  S a n d e  B a d e -  
h o t  e 1“, af Ringkøbing. Medlem af Be­
styrelsen H. B. Nielsen er afgaaet ved 
Døden. C. Christensen er udtraadt af, og 
Malermester Jørgen Henrik Rich, Køb­
mand Jean Georg Christian Valdemar Ja­
cobsen, begge af Ringkøbing, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7082: „Akt i ese l ­
skabet  B o l i g s e l s k a b e t  „Steins-  
g ade“ i O d e n s  e“, af Odense. Med­
lem af Bestyrelsen: E. V. V. Jørgensen er 
afgaaet ved Døden. Direktør, Konsul Aage 
Viggo Bothmann Menge], Langelinie 57, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8220: „Akt i ese l ­
s k a b e t  B. M u u s  &  C o.“, af Kø­
benhavn. Den A. L. C. Olsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 9420: „E. Ånde r- 
s e n  og Søn,  A/S“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Anna Lovise 
Andersen.
Register-Nummer 11.280: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  M a n u f a k t u r  
I m p o r t“, af København. Den H. Gørtz 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura
?
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er meddelt: Olaf Børge Gaiberg i For­
ening med Alfred Christian Zacho.
Register-Nummer 11.681: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  A l f r e d  I a c o b s e n  & 
Co. u n d e r  L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 31. Januar, 28. Februar og 28. Marts 
1934 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 13.126. „E j e n ­
do m sak t i e s e l s k a b e t  „ J a k o b s -  
g a a r d““, af København. F. L. Galatius, 
P. T. Rasmussen er udtraadt af, og Tøm­
rermester Christian Edvard Christensen, 
Nørre Allé 25, Snedkermester Frode Chri­
stian Olsen, Øresundsvej 145, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.402: „Indkøb s- 
c e n t r a l e n  V e f a, A/S“, af Køben­
havn. Under 4. Februar og 27. Oktober 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Âktiekapitalen er udvidet 
med 3600 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 13.600 Kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 3400 Kr. A-Aktier, 3400 Kr. B-Ak- 
tier, 3400 Kr. C-Aktier og 3400 Kr. D-Ak- 
tier. Hver Aktiegruppe vælger et Med­
lem til Bestyrelsen, jfr. Vedtægternes § 16. 
De tidligere Indskrænkninger i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. K. M. K. Nielsen er udtraadt af, 
og Direktør Jens Carl Davidsen, Prinsens­
gade 45, Aalborg, Købmand Jarl Kristian 
Krogh, Slagelse, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 13.748: „ D a n s  k 
Mos t -  og Tø  r r i n g s i  n du st r  i, 
A/S“, af Odense. J. Helms er fratraadt 
som Direktør. Den R. W. S. Weslenholz 
og O. Hehns meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 14.325: „R i o H e r r  e- 
m a g a s i n, A/S“, af Kolding. H. C. V. 
Lorentz er udtraadt af Bestyrelsen, fra- 
traadt som Direktør og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Landsrets­
sagfører Walther Lynæs, Kolding, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 22. November:
Register-Nummer 2409: „M a r i u s 
H a r t z ,  A k t i e s e l s k  a b“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og Pro­
kurist N. E. K. Hartz er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Jens Christian Schou Hartz, 
Eivindsvej 27, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Direktør Ejner Oluf 
Schou Hartz, Kildegaardsvej 14, Hellerup, 
Direktør Carl Peter Hartz, Jacobsens Allé 
8 A, Charlottenlund, er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 6705: „Akt i es el­
s k a b e t  De t  f y e n s k e  P a k h u s ­
ko m p a g n i“, af Odense. E. H. Jacob­
sen er fratraadt som Direktør og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Peter 
Rasmussen Christensen, Klosterbakken, 
Odense, er tiltraadt som Direktør og der er 
meddelt ham Prokura i Forening med 
Thorbjørn Egil Guldberg Muus og Niels 
Alfred Pedersen eller med Paul Hakon 
Paulsen og Rasmus Pedersen Boje.
Register-Nummer 6984: „Al f red  Ol ­
sen &  Co., A/S“, af København. J. A. 
Olsen er udtraadt af, og Ingeniør, cand. 
polyt. Jens Peter Hjalmar Ør s, Peter 
Bangsvej 60, København, er indtraadt i 
Direktionen. Selskabet tegnes af Direk­
tørerne, to i Forening, eller hver især i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af Jens Alfred Olsen, Aage Bojesen 
og Leif Gamborg, to i Forening eller hver 
især i Forening med Frederic William 
Good eller Bert P. Newton; ved Afhæn­
delse og Pantsætning i fast Ejendom af tre 








1Register-Nummer 8350: „W en o l 
O i l  Co., A k t i e s e l s k  a b“, af Silke­
borg. Under 29. Maj og 25. August 1937 • V 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor- j - 
efter bl. a. Selskabets Navn er ændret til; li
A r n t i t  C L  O l i  l . i .  I _̂_________ _ 1 ..„A/S Wenoco“. Selskabets Formaal er 
Fabrikation og Handel. A. V. Nielsen er 
udtraadt af, og Fabrikant Albert Hein, 
Rantzausgade 13, København, Amtsrepræ­
sentant Peder Christian Sørensen, Hans 
Brogesgade 29, Aarhus, er indtraadt i Be- 
stvrelsen. Selskabet er overført til Reg.-Nr 
14.799.
Register-Nummer 8597: „A k t i e s e 1 
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  D r i v -
Zl
r e m m e f a b r i  k“, af København. Un- -i
.i
-ider 15. Oktober 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Værkfører Niels Georg jg- 
Peter Møller, Hedegrænsen 8, Vesterled pr. m  
Glostrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.600: „G. W. R a f f S g 
E f t f., A/S“, af København. Den H|fh 




Register-Nummer 1450: „ U n i t e d  
7 W i n e  I mp o r t ,  A/S“, af København. 
J Under 10. November 1937 er Selskabets 
7 Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Be­
testemmelsen om, at Bestyrelsen bestaar af 
B Bestvrelsesraadet og Direktionen, er bort- 
ft faldet. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
naf Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn- 
bdelse og Pantsætning af fast Ejendom af 
iltre Medlemmer af Bestvrelsen i Forening. 
2Selskabets Direktører: Direktør Carl Di­
li nes Dreyer, Amaliegade 45, København, 
•O og Direktør Peter Theodor Dreyer, Viggo 
BRothesvej 9, Charlottenlund, er indtraadt
i i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4293: „Det nord-  
t fynske J e r n b a n e s e l s k a b  (Ak­
tt i e s e 1 s k a b)“, af Bogense. Medlem af 
B Bestyrelsen: H. M. J. Petersen er afgaaet 
»/ved Døden. N. C. Andersen er udtraadt af, 
o og Sogneraadsformand, Gaardejer Ras- 
rimus Madsen, Roerslev, Borgmester, Re- 
bdaktør Niels Jakob Marius Fledelius, Bo- 
»ggense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4956: „Akt ie s el­
gsk abe t  V e s t m o r s  T e g l v æ r k
ii L i k v i d a t i o  n“, af Nykøbing/M. 
SEfter Proklama i Statstidende for 22. Au- 
rggust, 22. September og 22. Oktober 1936 
i9er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ- 
>7vet.
Register-Nummer 8078: „A/S J e n s  
8S ø r e n s e n  & Co., H e r r e s k r æ  d- 
bder i  og H e r r e k o n f e c t i o  n“, af 
RKøbenhavn. Under 19. August 1937 er Sel­
vskabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
3wed Konvertering af Gæld. Den tegnede 
./Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr., 
ulfuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
oden Maade, fordelt i Aktier paa 1000 og
0110.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
iggiver 1 Stemme.
Register-Nummer 11.043: „A/S L ø v -  
gg a a r d e n  II I“, af København. Under 
9116. Oktober 1937 er Selskabets Vedtægter 
isændrede, hvorefter Selskabets Formaal er 
t̂ at erhverve og ved Bebyggelse udnytte 
næn Parcel af Ejendommen Matr. Nr. 26 a 
traf Frederiksberg samt at investere Kapital 
; ii andre Ejendomsselskaber og lign.
Register-Nummer 11.044: „A/S Løv-  
ro a a r d e n 11“, af København. Under
0116. Oktober 1937 er Selskabets Vedtægter 
igeændrede, hvorefter Selskabets Formaal er
at erhverve og ved Bebyggelse udnytte 
en Parcel af Ejendommen Matr. Nr. 26 a 
af Frederiksberg samt at investere Kapital 
i andre Ejendomsselskaber og lign.
Register-Nummer 11.045: „A/S Løv-  
g a a r d e n I“, af København. Under
16. Oktober 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Formaal er 
at erhverve og ved Bebyggelse udnytte 
en Parcel af Ejendommen Matr. Nr. 26 a 
af Frederiksberg samt at investere Kapital 
i andre Ejendomsselskaber og lign.
Register-Nummer 13.439: „A/S Mat r. 
N r. 1 as, 2 9bd og 2 9 be af F r e d e ­
r i  k s b e r g“, af Frederiksberg. P. K. V. 
Sørensen er udtraadt af, og Fuldmægtig 
Georg Sofus Willemann, Nyelandsvej 48, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.483: „S y d j y d s k 
S t e n f o r s y n i n g ,  A/S, i L i k v i ­
d a t i o  n“, af Røde Kro, Rise Kommune. 
Under 4. Oktober 1937 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Højesteretssagfører Carl Josef Ballhausen, 
Raadhusstræde 1, Landsretssagfører Hen­
ry Fischer-Hansen, GI. Torv 14, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af begge Likvidatorer i For­
ening. Prokura er meddelt: August Peter 
Leth Hoffmann og Palle Fibiger i For­
ening.
Register-Nummer 14.031: „ O d e n s e  
C h e m i c a l  C o m p a n y ,  A/S, i 
L i k v i d a t i o  n“, af Odense. Efter Pro­
klama i Statstidende for 26. April, 26. Maj 
oa 26. Juni 1937 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.492: „A/S Z i 1- 
f o s“, af Lyngby. Den tegnede Aktiekapi­
tal, 10.000 Kr., er fuldt indbetalt. Under
19. Oktober 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 11.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Medlemmer af Direktionen i Forening. 
Grosserer Vilhelm August Nielsen Wed- 
fall, Fru Edith Laura Wedfall, begge af 
Kronprinsesse Sofiesvej 17, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte V. A. N. 
Wedfall samt Direktør Edwin Zilver, Ka­
strup Strandvej 446, Kastrup, er indtraadt
i Direktionen. Ene-Prokura er meddelt: 
Vilhelm August Nielsen Wedfall.
Under 24. November:
Register-Nummer 1050: „H e r n i n g  
H a n d e l s -  og L a n d b r u g s b a n k ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af Herning. Kom­
mitteret J. C. Yde er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.173: „A/S V i n- 
i m p o r t e n  „ B j e r g e  t““, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen L. J. F. Paul­
sen er afgaaet ved Døden. Fru Martha An- 
tonette Paulsen, Frederiksborgvej 160, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.455: „ L a n d b o -  
V æ r li e t, A/S“, af København. Paa den 
tegnede Aktiekapital, 100.000 Kr., er yder­
ligere indbetalt 15.139 Kr. Aktiekapitalen 
er udvidet med 33.375 Kr., hvoraf er ind­
betalt 19.160 Kr. 75 Øre. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 133.375 Kr., hvor­
af er indbetalt 105.160 Kr. 75 Øre; det 
resterende Beløb kan fordres indbetalt in­
den Udgangen af 1937. H. F. Hansen, E. 
H. Jørgensen er udtraadt af, og Bogholder 
Kai Albert Peter Lundstrøm, Værnedams­
vej 8, Prokurist Kristian Serup, Valde- 
marsgade 33, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.632: „H j e m m e- 
n e s  F o r b r u g s m æ r k e ,  A/S, i 
L i k v i d a t i o  n“, af København. Under
15. November 1937 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Direktør Aage Harald Larsen, Or­
drup vej 157, Charlottenlund, Salgschef 
Kristian Bach Jensen, Krinkelvej 58, 
Hareskov. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 14.208: „A/S R o sen­
væn g e h u s“, af København. Den teg­
nede Aktiekapital, 170.000 Kr., er fuldt 
indbetalt.
Under 25. November:
Register-Nummer 298: „ N o r d j y s k  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Aal­
borg. Til Bestyrelsessuppleant er valgt: 
Direktør Thorvald Christian Nielsen, GI. 
Kær vej 20, Aalborg.
Register-Nummer 2280: „Akt i ese l ­
s k a b e t  De f o r e n e d e  A g e n ­
t u r e r  i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 20. Oktober 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Arent Lauritz Frants Drag­
sted, Vognmagergade 9, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator.
Register-Nummer 4969: „Akt i ese l ­
s k a b e t  C e n t r a l t r y k k e r i e t  i 
V e j e  n“, af Vejen. Under 15. Novem­
ber 1937 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9558: „ N y b o r g  
E d d i k e f a b r i k ,  A/S, o g N y- 
b o r g  k e m i s k - t e k n i s k  Fa-  
b r i k, A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n“, 
af Nyborg. Selskabet er hævet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, eftej 
Behandling af Nyborg Købstad med Vin­
ding Herreds Skifteret.
Register-Nummer 11.328: „E j e n- 
d o m s a k t i e  s e l s k a b e t  B r ø n s -  
h a v e“, af København.Medlem af Besty­
relsen K. Ramsby er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.110: „U d s t y k- 
n i n g s  a k t i  es e l s k a b e t  Mat r .  
Nr. l a  A a l y k k e g a a r d  Hoved-  
g a a r d m. fl.“, af Odense. Under 6. 
November 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen E. V. V. 
Jørgensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 12.495: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „Vera-  
h u s““, af København. Under 25. Septem­
ber 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Forretningsføreren i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen. A. T. A. Hju­
ler er udtraadt af, og Snedkermester Frode 
Christian Olsen, Øresundsvej 145, Køben­
havn, Tømrermester Christian Edvard j 
Christensen, A. N. Hansens Allé 20, Helle- I 
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.077: „E j e n- I 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  V a l b y - !  
h ø j“, af København. Medlem af Besty- I 
reisen K. Ramsby er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 13.078: „E j e n- I 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Peders-  
h ø j “, af København. Medlem af Besty-1 
reisen K. Ramsby er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 14.311: „A/S H o l m i 
& L a r s e  n“, af Frederiksberg. Under j{
20. Maj 1937 er Selskabets Vedtægter æn- i
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»lirede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
bidvidet med 35.000 Kr. ved Konvertering 
f f Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
a.erefter 75.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
lo ontant, dels paa anden Maade.
1 Under 26. November 1937:
1 Register-Nummer 241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De f o r e n e d e  P a p i r -  
f i ' abr i kke  r“, af København. Medlem 
ff Bestyrelsen H. I. Hannover er afgaaet 
)9ed Døden.
I Register-Nummer 467: „C. S c h o u ’ s 
; ' a b r i k e r, A/S“, af København. Un- 
i9er 8. November 1937 er Selskabets Ved- 
i9egter ændrede, hvorefter Bekendtgørelse 
Il Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
isende“ og „Statstidende“.
I Register-Nummer 3772: „A k t i e s e 1- 
S k a b e t  B a n k e n  f o r  A r d e n  
g g O m e g n“, af St. Arden Sogn. Be­
dyrelsens Formand: J. C. Jensen er af- 
BHaet ved Døden. Bestyrelsessuppleant, 
ßlalermester Christian Pedersen Borup, 
nrden, er indlraadt i Bestyrelsen. Med- 
nm af Bestyrelsen: L. Laursen er valgt til 
gsestvrelsens Formand. Til Bestyrelses - 
qnppleant er valgt: Brygger Ejner Peter 
ißarl Ladefoged, Arden, 
d Register-Nummer 6351: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  „ L æ g e r n e s  H u  s““, af 
leobenhavn. Bestyrelsens Næstformand:
, Jarløv er udtraadt af, og Professor, 
.ir. med. Eggert Hugo Heiberg Møller, 
Iiqkkedal 7, Hellerup, er indtraadt i Be- 
lyyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: C. A.
I .. Mailand er valgt til Bestyrelsens Næst- 
nrmand.
H Register-Nummer 6624: „ D a n s k  
oose - I n d u s t r i ,  A/S“, af Lyngby, 
binder 28. September og 17. November 1937 
! Selskabets Vedtægter ændrede, hvor- 
9iter Selskabet tillige driver Virksomhed 
bilder Bifirmanavnet: „A/S E. L. Demuth, 
?æestved (Dansk Pose-Industri, A/S)“ 
59.teg.-Nr. 14.805).
HRegister-Nummer 8202: „D. B. Ad l e r  
) C o., A/S“, af København. Medlem af 
bestyrelsen B. Dessau er afgaaet ved Dø- 
.n;n.
»HRegister-Nummer 8696: „E j e 1 1 - 
0 0  m s a k t i e s e l  s k a b e t  af  15.
[ ae p t e m b e r 192 7“, af København, 
bilder 30. April 1937 er Selskabets Ved- 
lugter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
u udvidet med 25.000 Kr. i Friaktier. Den 
Agnede Aktiekapital udgør herefter 50.000
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier.
Register-Nummer 8890: „ H e l l e r u p  
E j e n d o m  s a k t i e s e l s k a  b“, af 
Hellerup. Under 23. September 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nr. 9536: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  A c t i v ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Korsør. Proprietær Hans 
Qvade Rasmussen, Værslevgaard pr. 
Værslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.230: „M a 1 m o- 
h u s, A/S, i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Under 26. Oktober 1937 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Revisor Christian Vilhelm Emanuel 
Rheinlænder, Vesterbrogade 5 B, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.530: „K o nge-  
r i g  e t D a n m a r k s  E 1 e k t ro- 
rn o l o r a b o n 11 e m e n t, A/S“, af 
Frederiksberg. H. K. E. Jakobsen er ud- 
traadt af, og Prokurist Kai Guldbrandt 
Hansen, Stengaards Allé 2 A, Lyngby, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.994: „E j e n- 
dom  sak  t i e s e l s k  abe t  Cl aras-  
v æ n g e“, af København. E. Fisker er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.129: „0 e r n e s  
M ø b e l s t o f -  og M ø b e l - I n d u ­
s t r i ,  A/S, i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Under 10. November 193/ 
er Selskabet, traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Grosserer Viggo 
Emanuel Thiesen, Strandvej 221, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Forsikringsselskaber.
Under 9. November 1937 er optaget i 
Forsikrings-Registeret som:
Register-Nummer 192: „L e i p z i g e r 
A l l g e m e i n e ,  T r a n s p o r t -  und  
R ü c k v e r s i c h e r u n g s  A. G.
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L e i p z i g ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  D a n  m ar  k“, af København, der 
er Generalagentur for „Leipziger Allge­
meine, Transport- und Rückversicherungs 
A. G.“ Selskabets Forniaal er Forsikring 
og Genforsikring i alle Brancher og 
Generalagenturets Formaal er Genforsik­
ring i Sø- og Transport. Selskabets Ved­
tægter er af 4. December 1906 med Æn­
dringer senest af 21. December 1936. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 2.000.000 
Rmk., fuldt indbetalt. Generalagenturet 
bestyres og tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Direktøren. Direktør: Edvard 
Alfred Frederik Preisler, Sankt Nikolaj- 
vej 5, København. Ene-Prokura er med­
delt: Carl Petersen.
Ændringer.
Under 28. Oktober 1937 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 126: „ A l l i a n c e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  Ltd. ,  
L o n d o n  E n g l a n d ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  for D a n m a r k“, af 
København. Under 5. Maj 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 127: „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  Ha a n d  
i H a a n d“, af København. Administra­
tor Carl Christian Andersen, Stockholms- 
gade 57, København, er indtraadt i Kon­
trolkomitéen.
Under 3. November:
Register-Nr. 129: „ D a n s k  D r i f t s ­
t a b s f o r s i k r i n g  A/S“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: J. F. C. Grønvald 
er afgaaet ved Døden. Direktør Frederik 
Lønborg Crone, Ny Toldbodgade 57, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 4. November:
Register-Nummer 165: „F o r s i k - 
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „I du n““, 
af København. Prokurist C. K. Bryld er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Holger Behring Bryld, Grethevej 7, Fruens 
Bøge, Odense, Frøken Else Bryld, Dalgas 
Boulevard 46, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. P. P. Westh-Hansen er fra- 
traadt og nævnte: H. B. Bryld er tiltraadt 
som Direktør. ; '
Under 12. November:
Register-Nummer 181: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r s i k r i n g s s e l s k a ­
be t  „ C o d a  n““, af København. Direk-j 
tør Jacob Hestbech Kjerulff, Høsterkøb, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. November:
Register-Nummer 103: „De B a 11 i s k e ø 
Assurandører ,  A k t i e s e l s k a b “, am 
København. Under 12. Juni 1936 er Selv­
skabets Vedtægter ændrede og under ll|j 
September 1937 stadfæstede af Ministeriet!: 
for Handel, Industri og Søfart.
i
Foreninger.
Under 3. Novbr. 1937 er optaget i Forb­
enings-Registeret som:
„F o r e n i nRegister-Nummer 748 
t il  O p l y s n i n g  om H i t l e r s  Tysk-t 
1 a n d“, af Odense, der er stiftet 1936 medb 
af 18. Oktober s. A. Forenin-i 
Formaal er: At fremskaffe og ud-J 
brede sandt Kendskab til det nye Tysk-k 





Økonomi, Politik og Folke:
Register-Nummer 749: „M oto i f ør e  r-i 
nes A f h o l d s - F o r b u n d  i Da ni-i 
m a r k“, af København, der er stiftet i 
1930 med Vedtægter senest ændrede 4|£ 
September 1932. Foreningens Formaal em 
At ædrueliggøre den danske Motorfører-i
stand samt arbejde for Højnelse af FærdM 
selskulturen. Foreningens Kendetegn er|*i! 
Et rundt Knaphulsemblem i blaat Emaillol 
bærende Bogstaverne M.A.F. i GuldtryMv 
samt derunder et Rat.
Under 9. November er optaget som:
Register-Nummer 750: „L e „T r i c ô o 
1 o r e““, af København, der er stiftet 193§& 
med Vedtægter af 16. Januar s. A. Foijmi 
eningens Formaal er at udvikle Interesse; 
sen for fransk Sprog og Litteratur <>g|o 
bedre Forstaaelse af Frankrig.
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Under 13. November er optaget som:
Register-Nr. 751: „ D a n s k  K o  m- 
qp o n i s t - F o r e n i n g“ af København, 
b der er stiftet 1913 med Vedtægter senest 
æændrede 10. November 1937. Foreningens 
T Formaal er: At skabe en fast Organisa- 
iltion til Varetagelse af danske Kom- 
qponisters og deres Enkers samt Arvingers 
dkunstnerretlige og økonomiske Stands- 
liinteresser.
Under 25. November er optaget som:
Register-Nummer 752: „S l a g t e  r- 
nm e s t e r  f o r  en i n g e n  f o r  Kø-  
db c n h a  v n o g O m e g n“, af Køben- 
aihavn, der er stiftet 1914 med Vedtægter 
tfiaf 10. Oktober s. A. Foreningens For 
ramaal er: Ved fast Sammenslutning af 
[̂ Slagtermestre i København og Omegn at 
jvvaretage Standens Tarv og søge fremmet, 
Thvad der i det hele og store kan være i 
IcStandens Interesse.
Register-Nummer 753: „T r a n s 1 a- 
t ø r f o r e n i n g e  n“, af Kobenhavn, 
der er stiftet 1910 med Vedtægter senest 
ændrede 21. November 1936. Foreningen 
benytter tillige Betegnelsen „M. T. F.“ 
(Reg.-Nr. 754). Foreningens Formaal er 
at varetage de autoriserede Translatørers 
og Tolkes ideelle og økonomiske Inter­
esser og støtte alle Bestræbelser, som bi­
drager hertil.
Register-Nummer 754: „M. T. F.“.
„Translatørforeningen“ (Reg.-Nr. 753) be­
nytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Under 19. November 1937 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret vedrø­
rende:
Register-Nummer 295: „Hadsund  
B a r b e r -  & F r i s ø r - L a u  g“. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 24. 
November 1947.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a lle  P o s th u se  og  i a lle  B o g la d e r .
Udgiver H . Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. T h a  n ing  &  Appel,  
Kjøbmagergade 7.
Kjøbenhavn 1937. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
